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M字型から逆U字型へ
働く女性の割り合いを年齢階級別
にみると、20才～24才がピークと
なり45才一49才に第2のピークを
むかえるというM字型の就労構造
となっています。一方、アメリカ、
フランスなどでは、この反対。結婚
や子育てで家庭に入ることなく働
き続けており、男性と同じような
逆U字型を示しているのが注目さ
れます。これらの国でも、10年前
までは、M字型を示していたことを
考えると、今後近い将来、日本でも、
あらゆる年齢層の女性が働くこと
を特別視することなく、むしろ当
然のこととして受けとめる時代が
おとずれることが十分に予測され
ます。働くことに人生の充実感を
●年齢階層別にみた働く女性の推移
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追い、自分自身のためにもお金を得
たい　　。「自由」を求める女性の
考えを、社会も認めつつあります。
応援します
マンパワーは、自分自身のために働
こうとする女性のために望ましい
職場と環境、さらに働きやすい条件
を整えていこうとする会社です。もし
“あなたが働きたい職場で、働きたい
時間だけ、しかも、あなたの能力に
ふさわしいペイメント（給料）を得たい”
とお考えなら、マンパワーにご相談
することをおすすめします。現在、
マンパワーでは、5、500人以上もの
女性がスタッフ参加、およそ4、400
社ほどの優良企業で働いています
が、これらの女性のうちほとんどの
方に、こ満足いただいております。
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t’@．自分の時間がつくりやすい・i88人
いろいろな職場を経験
わずらわしい人間∵’
、給与が良い・13P人
　　できる・127人
関係がない・103人
　技能が向上、　する・53人
マンパワーの　ttイメージが良い・36人
そ鶏：灘磯薮回答，
あなたの経験と時間を生かしま洗
●その目
新しい交友関係ができた　　自己の適性の発見
雇用関係がドライ　　　　　自己の能力開発
顧客先での待遇がよい　　　　自己、責任感をもった
規則正しい生活　　マンパワー一の人たちは心暖かい
●マンパワーの窓口は全国9ヶ所。
こ希望のところへお気軽に電話し
てください。経験豊富なサービス
レプレゼンタティブがご相談に応じて
おります。
●東京銀座fi562－4271■新宿fiS42－5555
●樹兵盈662－7141　　●大阪tt222－S300
●名古屋tt26i．6661　●福岡tt74　i－9531
●神戸rt321－5951　　●札幌a241－2216
●広島n23－1100広島支店は6月に隣彙予定です。
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?????。????、??、????????っ????????。???? ? ????? 、??? ???。??????? っ 、??? ???? 、 ???? 。??????? 。??? 、??? 、?、? ? っ???、??。??? ??、 ー??? ?? っ 。??? ???? ? ?っ???? 。? ?? ?っ????? 。?? ? 、 ッ ???。??? ー ー 、
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??????????。???????????? 。??。? 、???????ッ???? ????? 。???? ????、? ッ ッ?……?? ??、 ?? 。??? ? 、 ー??? ????っ 。??。? 、?????、 。??? ー ??????????。?????????? 、 ? 。??? 、 っ??? ? ???? 。 、??? ? ??、??? っ っ 。???????。?? ?
?????????、???????? ?? ?? ?? ??? ??? っ 。 ? 、??、 ???、? ッ ー?? 。??? ? 。 、??? 、? ?? 、 、???? 、??? ?????。?? 、
??????????????????????。???????????? ? 。??? 、?、? 。??、 ? 、??? ? ?????。
?????? ???っ? 。?、?????、 ?????? ????。?????? ??????? 。
?????????????っ ????「??????」???っ???? 。 ? ? 、 ? ?? 、?? ?、? ?? 、 ??????、?????? ? ? 、 ? 。? ? 、 、 ー????? ?、? ???? ????????? 。? ? ? 。????? 〜 〜? 、?、 〜? 〜? ? ﹇
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????
??????????????、 ? ? ?? ? ? ????? ? ???? 、 ?????? ? 、???????????????????? 。????? 。??? 。?????。????っ????????? ? 。
??????????????????? 。?????? 。??? 、 ィー???、?????????????????? ????。??? 、??、
??????????????、????、?????????っ????。「???????????、????????? ? ? っ??」? 、??? ??? っ?。? ? ??????? ? ? ? 、???ァ?ッ ?
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?????????????????、 ???? ょ 。??、 ??? 、??? ???? 、 ?ュー?ー ?????、???? っ??? ???? 、 ?? 。 （ ???? ?
????????????）???? ???????、? 、 ?ゃ??? ??、??????、 ???。?? っ???っ ???? 、??????? ? 。??、??? 、 （ ）
???????????????????????。????????????っ?? ? っ?ょ? 。 、??? 、 っ??? 。 ? っ??? ? 、???、??? ???。
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????
，㌔?
??????????????
?「??? ? ??? 、???????っ??? 」、??? ?、 ー???っ? ? ??? 、????ッ ? ? 、???????? 。??? 、
??????????? ょ?。?????ー?????????、??? ??、????? ????????????、? ? ー??? 、??????? ょ? 。
??????????、??????????? ??????、???????????????? ????、?????? ??。
???????、????????、?????? ???、 ? ???????? 、??????? ? 。?? 、 ? ????????????????????? 、????????????、 ????????????。??????、???? 、??? ???。??? 、 ?? っ?????、???、 、??? ??
??????ょ?。??????、??、?????????????????? 。??? 、 ? ???ー??????? ? ???? ?? 、???? 、 ッ???、 、??? っ?????? 、????、???? ー??? ょ 。??? 、??????、 ?? ???? 。?、???? 、??? っ ょ?。
????????????????????????。???????????、????????? ッ? 、??? 、?ー???? 、?、????? 。???、?、 、 ー??? 。??、???っ?? 。?????? ?ー???? 。???????? 、 、??? ? ??。
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??????????????????? ? ???? ? ???。 ? ??? 。?「?ッ 、 ゃ ょ ??? ? ?。」?、? ? 、 ? っ??? 。?、? ? 。??? 、??? っ 。 ??? っ? ??、? ? 。??? っ っ ???? ? 、 ? っ?。??? 、 っ? 、?っ??? 、??。 ? 、?? ???。 ? ?????????。???????。
??????
?????
??????????????????、??????????????????。????????? 、 っ 、 ???? 。??? っ っ ??? 。 ．っ?、 ? 。?? ? 、 、 、 、????? ? 。??? 、?。??? ょっ ? 、 ッ??、?? ?っ????? ?。??っ っ 、??? 。 ッ 、 っ??? 。 ? ????っ? ? ょ 。??? ? 、????? ?。
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????っ?????ょ?。?っ????っ????、???っ????、??????。??
????????。??????????????? 。
???
???????
????
特集投稿
???、? ?? ?っ ? ?、????、 ? ???????。? ??? 、?、? 。????、 ???? ? ?、??。 ? ?、 ? ? 、 ???? ? ? 、??? 、 、??? ? 、 ??????、 、??? 、 、??? ?、??? 、 、 っ??? 。??? 、 ャッ
??、???????? ???、 ? 。??? ? ?、?? っ??? 、??? っ??。 、 ? ??? ??? 、 、 ??????? 、??? 、??、 ?。 ???、 ? ? 、??? 、???? 、 ? ???? ? 。?、?? 。??? ?? ー
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特集投稿
?????、???っ?????????、???????っ???????。????っ??????、 ? ?ょ??。??? 、????? っ???っ ?っ 。? ???。 っ 。 、?? 、? ょ 。 、?? ?????、?? ? 、??? 。??? 、 。 、?????? 、??? 。 、??? 、?、? ?っ??? 、 ?? 、????? っ 。 ? 、???っ 。 ?、?? 、 ?? 、 ???? ? 、 っ っ 。?? ? 、 ?、 、
?????、??????????????????、?????????????????????? ? 、 、??? 、??? 。?、? 、 。??? 、 ? 。??、 ? 、?? ? ……。??? 、 、??? ???? ?????、?っ ????????。 ?????????? 、 ???? 、 、 、??? ?、? っ?? 。???、 ? 、っ????ょ??。? 、??????????? ??? 。 、??? 、 ? っ????、 ?っ ?? 、?っ? ? っ
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?。??????????????????????????、??????????っ?、????? ? 、??? 。 ???? 、
?、???????????????っ?????ょ?。???、 ????、? 、?? ? 。
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??????
????
特集投稿
???????、 ?? っ?????? ? ? ?。??? ? 。?? ???? ャ 。??? ャ ー ー、 ー??????。 、 ャ???ッ ー っ 、 、???、 ッ っ?、???? ェ??。??? ? 、??? ? 「 っ
?っ??????。?? っ 」????、「 、 ? ? ? ……」??? ? 、 ????っ っ 。?? 、 っ 。 「??? 」 ?? ???「 、 ? っ 」??? ? 。?? ?????ー????? ????っ?????? ?。??? 、? ー????、 ? ーェ???? っ?。????。?????
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特集投稿
??????????っ?．?????????????????????? ???「????ー??っ?、???????????ゃ?? ?????。? ???? ? 」 ? ??????。 ? 、?? っ 、 っ 、?? ?。????、? ? ー ? っ??ー???????
?、????????。???????????ゃ?????、????????????????????? 。???? 、 ??? 。 ??、?「???? 」 ?「 」??? 、 ?????っ?、 ???? ? っ?。
????????
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?????、????? ー 、??? ? っ??? ?、?????? ?? 、 ゃ ???。?? 、?? ? っ?、 ? ? ?? 。??? ョ 、? ????
っ??????????????。?????????????? ??? 。?「? ???????????っ 」?「 ? 」?、 ?? 、?「? ? 、????????っ、????????????
特集投稿
???っ????」?「??、??っ ??ー?????」? ? ??「 」?「 ?っ」 、 ? ??? ???? ??? ?????「 ?、?? 、 、??? ??? ???ゃ??、??????っ 」?????? ?? ???? 。??? ??「? ? ー??? っ、?、? ? 、 ョッ?? ? 」?「? ? 、?? ??「?ー? ? 」 ??? ?。??? 、?っ? 、 ???????? ? 、 ?? ? ?、?????? 、 ?? ??? 。??? ?
??????????「???、???」????? 「 ? 、? 、????、????ー」???? 、 ゃ?? 、「 っ?? ?」?「? ??? ? ー」?「???ー」??????、? ? 、 ?????、??????????、???????
???。??っ ? 、??? 、? ???っ 。??? 、?????? ???? ????? ? ? ? ? ?? っ 、 、?? 、 、??? 、??? 、 、?? ?。??? 、 、???????? 「 っ 」 、??? ? 、
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特集投稿
?????????、?????????ッ?????????????????????、????? ???。???????「 」 ー?? 。 「??? 、 、?? 、? っ ょ」??? ??「? 」?? ???????????????。
??? ? 、? 、 、???? 、 、
????? 、 ????? ?????っ?????。
????? ー ャ 、?、??「? 」??? 、 ? 、 。???、? 、 、 、??? 、??、?? ? ? ?? ???? ょ、 ? 」?? っ 。??? 、 ?? 「??? 、
???、???????????????????っ、??????????っ」??????????? 、 ? 、???「 。 ? 「??? ? 」??? 、 ??? ????? ??? 。????? 「 っ????ゃ 」 ッ 、「???、????、???????????、
??? ー」?????、 、 ??、 ? 、 、??? 、??? ?、 ー?????? ??? ?? ?? ?。??? ? 、 、???、 「 」 っ?? 。
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???? ? ???? ? ー ???? ??????? ?? ? ?。???? ? ??? 。??????っ 、 っ??、??? ? ? ? ???、 、 ?????? ??。?? ?? ??? 、?「? ? 。 」??? っ?、? ? ? ? っっ??っ?????、?「??? っ 」????? っ 。 、??? ? っ ? 、?? 。???、??? ? っ 。? ? ? ????
?????????????????????????。????????、??????????? ? ? 。??? 。???????っ???。?????????、??????っ 、 ?????。??? ? っ
??。?? ????? ?????????、
「??????? ? ?っ
???」??? ? 、 ??。??? ???? 、 ? ? ??、? っ??。??????っ ? ー??っ ?、 ?? っ??? ? っ 。??? ? ?
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特集投稿
?????????、???????????????、????????????????????っ ? 。?? ???「? ???? 」??? ? 、??。?? ? 、??? ??? ???????? 、 っ??? ? ?????? っ??? ? 、?? ?。??? ?? っ 、??? ? ??? ???? 、?? 、 っ?? ? 。??? 、????? ?。 。??? ??。
?、?????????????、???????? ? ?。??? ー ??「? 。 ???? ?」??っ ?? 、?「? ? 。?? ? っ ?」??? ?、??? 、 ? ? ??????? 。??? 、??? 、 、 っ?? 。????? 、 、???。 っ っ ? ー????????????????????????? 、 ? ? ??? 、 ? ?? っ???。??? ?? 、?っ? 、?? ? 。
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?????????????
「???????????」???、????????
?
?????????、???????????? 、???、??っ?。???、?????????????? ? ?? ????っ ?、「 」?? ? ? ???っ???。 ェ??? 、??っ 、 「 」?? ? 。 「??? 、 ?
??」??????????、?? ?。
???
??? 「???」 ???、?「? 、????? ? 、 ???? 、???????????」?? っ ?? 。?? ?。
????????????????
??? ? ??????、??ゃ ?ょ?、???????????、????? ? 、??? ? っ 。?っ?、?? ? ?、 ??????? ? 。 ???? っ 。
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????????????????。??????????????? っ 。????。
?「???????????」??
??? っ 、????? ???ょ 。??? 。 ? 、??? ???? ? 、?????っ ?????????? 、??? 、??? ゃ??。? ?っ?? ?ゃ??。
???????????????
?、? 、????????っ??? ?????????……。??? ゃ 、??ょ?? 。
????。
????????????、???
??? 、??????????????? ? ?、???っ ??、? ? 、????? ? っ?ょ 。??? 、 ??? ゃ??。 ?? 、? っ?? ???。
?????????????????
??」? 、?っ???っ ? 、???、?、? 、??? ? っ ? 、?? 、 ?????ー???? ? ?
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????????ょ??、????????っ????っ? ???? っ ??。? ? ?? ?????
?????????????????
??? っ ? 、 ?????? っ ゃ ょ??? 、 っ??? 。 、??? （?、? 、??? ???っ ） っ? 。?? ? ? 、??????????????????「? ? っ 、??
????? 、
????????」??っ??????っ?、???? ? ???? ? ???? ? 。 、??、「?????」?????????、
??? ー??。??? 、 ? 、??? ? 。 ー ????? 「 ??? ? 」????。? ャ 、?「っ?、???????ゃ???」??????、 「 っ 」???? 。 〈 〉??? 。 ? （ ）
?
?????????????????〈? ー ???〉 、?????? 、??? ? ??? ????? っ?。? 、 っ???、 、??? ? 。??????、 ???。??? 、 、 ???? 、 。??? ャ??? ?。?????。 っ?????????っ?? ゃ??? ?????? ? 。???、?? っ??? 、?????? ? ?????? 。??。
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〆で、1男が
作られる
?「?????」????????????。?「???????」?? ? 、 ???????? 。 ? ????? 、 ッ ???? ? 、?? ???? 、 。 ??? っ??? 、 ? ??。??? ? 。?「? 」 っ 、
「??ーッ?」??????。?っ?》????????
??? ? 、?? っ?? ? っ 。??? 、 ッ 。???、 っ 、 ッ っ??? ?????、 。 ?????? ュ ー っ ?? ??? 、 「 ? 」 。??? ??? ? ???。? 。????? ? 、?? 、 、 「??ー?」「? 」「 ??ッ 」 」「?
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????ー」??、???????????????っ?。 「 ??」「 ? 」「? ?????? ????? ? 、?「????」?「? ー ?」? ???。?「 」 「 ? 」??? ? 。 、?、?????????、?????????。??? 「 」 、 ?。???? 。 ?、 、 ? ???、 。 ???? ?? 、?、? ? 、?? ? ?っ? 。??? ?、 っ 、??? っ 、???。 っ??? っ 、 ???? ????、?? ? 。???? ?? ー 、???? 、 ??? ? ? ???? ? ?? 。
?「???????????????、????????????? ? 。??? ??。 っ 、 ?????????? 」 ?????????、 。?「? ?? ?????、? 。?? ? 」??? 「 」 。 っ 「???」 ??? 。 。????? 。?「? 、 、????? ?? ? ? っ ? ? 」??? ? ? ?「??」??、
?「????? ????????「 ゃ 。 っ ?」??? ? ? ? 、 。?「? ? 、 」
。??。?ー?。
?「? ? 」
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??っ?????、???????????????。???? ? ? 。?「? ???????、? 。 、?? ? ?」?「 ?ゃ ? ?」?「? 、 ?ょ?。???????????? 。 っ 」??? ? 、 ? ? っ????、 ?? ?。?、? 、??、 「 っ ? 」 ッ?。「 ? 」?。? ??? ???「? ? ょ。 っ?ょ? 」 。?? ?????「? ?、? ょ 。??? ? ゃ??? 」?「? ? 。 ……」?「? 、 ?
????????????ょ?、???????ょ?」?? 「 」 、???????????????????????「 ?、? ???? ?……」?「? ? ? っ???。 ー ? ? 、??? ? ? 、 ッ っ?? ?」?「? 、 」 ? ??? ? 。 、?「? ? 。?? 」?「? 、 ? ? ＝??? 「?「? ? ? 、??? っ? 。 ? 、??? ? 。 ????。 ??? ……」?? 、 「 ? ? 、??、 」 ……」?? ?。?「? 、? ? 。
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?????」?「????」?????、?「??、??????????? ? ? 」?? ? 。?「? ?? っ? ? 。???????ョ?????????。????っ???????????????????。???????????? 。 」??????? ? ?、 「 、? ?? ? ??? ?? ??「 ? ? ? 」
???。??? ???、?「???っ???」??っ?、????????????、?「? ? ? ? ??、????? ? っ ? 」?「?っ 、 」 ＝??? 、 ??? ?っ??? 。 「 」 ????? 、 ???っ????ッ??? 。 ッ??ー????? ッ 。????? ? ? ?。?? っ 、?? ? 。???、? ゃ ???? 。 っ?? ??っ?? ?????。??? 、 っ?、? ?、? ? 、??? ? っ ???? ? 。??????? ?? ????? 、 ? ??? っ 。?? 、 っ??? 。??? ???? ? っ 。
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????ゃ??
???、?????????????っ?。?「?ー??ョー?ー????ョー、?ー?ー ー ?ー、 ? ?ァ??? ァ……」? ???。? ??? 、「?????、?????、?????……」????ー???っ?? ? 。
??????? ?? ?、 っ??? ? っ 。 「 ??」? 。 ? ー ??、??? 。 ? 、っ?????????? ? ???? ??「??? ? 、??? 。 っ?? ?」????、??っ ? 。??? ?? ? 、 ー??? っ 、 「 」「 」「??」「 」「 」「 」「? 」……?。????????????。 ??? ?? 、
?????????????っ???。??????? 、 ? ?、????????? 、 ?????????????? 。??? 、 。???、 。?「? 。 ???? ?」?「? ? っ 、??」?「 ? 、?。? 」??? ? ? 、??、 ? っ??。 、?? ? ?。??っ ? ? ? 、?「? 。 ? 、?? 」??? ?、 ? 。「??????????????」????、「????」
??? 。 っ ??っ 、 っ っ??? ?? ー ー ?
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地獄で男は作られる
??。?ョ??????ォー????????、??????、?「??????????????????????ゃっ?。??? ? ッ 。 、??? ? っ ゃっ 。 ??????????。????????。???????っ??????」?「??? 」 ??、????????? 、?「? 、 っ 。 ?? ???、? ? ゃ ゃ??。 ?っ?????????」??? ? っ 。 ォー?「??? ? ? 、??? 。 ? ーッ っ 」??? ? ー 、 「??? 」 。 、 ???? ? 。??? 、?、? 。??「 ???? 、??? ?、 っ 。
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?、???っ?ゃ??。????????????????、?? ……」 ? 。
??????
????? ?、 ? ? ??? 、 ? 。 ーっ?????????っ?。??????????????、?っ 。 、???? ?? 。
?「???????????????????、……????????、????????、???????????? ……」??? っ 。?? 、 ? っ?。? ? ? 、 ?、?「?ょっ ょ 。?、 ???? ? 、 、
?っ?????、??????????????? ?、 「 、??????????? 。 ? 」?「?ァ???ァ ?、?ー??」??? っ 。?「? ? ? ?? 。……????? ?? ? 。?????????。 ????? ??? 」????、 ? ?、「?????」?????????。?????????
???、??????? 。??? ??????? 、?? 。 、 「 ?????、 」 ??。， ??? ??????、 ? ??? ?? 。???ー っ??????。? 、 、 ????。?????????。 「 ?、?????????? 」 「 」????? ?? ? ?ー 、??? っ?? 、
??????????????ー 、????????????。????? 「 ?」 ???、 ? ????? 。??? っ??? ???? っ?????? ?ー ??????? っ??? 、?「? 」 、 ?? っ 。 ???? 、 、
???、??????????????????????????? ?っ?。
?「?ー? 」?、? 。 、????。 ? ??ー?? 「?????? ?、 っ 。????? ?、 。??? っ?。 、?ょっ??????? 。
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???????。?「????、?っ???????」????????。 ? ?、 ? ? ????????。 ?? ?、?「?っ???????? 」 。?、?? っ ? 。??? ?????っ 。 ? ? 、 ??、? ????、???? ? ?? ? 。??? ? ． 、??? 、?、? 『?? 」（??????）???????ッ??????。
??? ? 、 ー っ??? 、 ? ． っ??? っ 。?、? 、??? ? 、?。??? ? 、 ? ? 、?。? ? 、???
?、??????????????、????????っ???? 。 、?「? ? ? ???????。 っ 」?「? ? 、?。? 、 ??????? ??? ? 」??? ? っ 。 っ 、??? 、 、?????????。?????????? 、? 。????? ? 、????? 。?「? 」 、 っ?。? 「 」、 「?」? ? 、っ???。?「??? ?」 っ ? 、?? ? 。??? ? ッ??? ? ?、?? ? 。 ???? 、 、??? っ ? 。
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?、????????????。???????、??????????????????。??っ?? 、 ????????、???? ???? 。 、 ー??? 、 、 ャー??? っ ????? 、?っ? 。 、 ー????????????、???????????????? ? 。????ー ??????、 ー ? 。???????????????っ?、? ??????。 「 」 「 」?、??? っ 。．??????、「?っ????????、???????
????? 」 、 。????、 ? っ??? ? ???? 。??? ? ?? っ 。?「? 」 、 ッ????????
??????????、???????????????、???? ? 。?、? 「 ??????」????????。 ? 、?? ? ? 。??? 、 ? 、??? 、??? ? 。?????? 、 ? ー??????????????。??? 、 、???、?? 、 ……????? ????? っ 、 ? ??????? 。?「? ?」 「 」 、 ー??? ? 、?????? 。 ????、?「 」??? 。 、??? ? 、 ?。??? ?? ? （ ）
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騨『螺勢耀
?????? ャー????
???????????ョ??????《?????? ??っ? ー?、? ? っ 。 ???? ? っ『???????????ッ?ョ????っ ?????? ?、 ー
??? ?っ ?。 っ
?????、???????、????、 ? 。??? ???? ? 。?????。?? ????????。?っ???ゃ ???????? ?ー? 』》??? ?? 、 ュー ー???ッ???????ー???????ァ ? ー ??ー?ー、 ョ?。?ー ???? ー??。??ョ ? ー??? 、 ??、 ー 「? ? ァ? ー」?? ??。???
?、???????????????、?? ェー??。? ???、 「??ョ 。 」 ュー???ー 。??? 、?? ???? ?? 、?????? ?? っ 。?《? ッ??? っ 。??? （ ） 、 ー?ッ?????? ? 、ー? 「 ー ャー??っ?》 ? ??、 ョ? ? っ 。?《（ ? ? ） ょ??? ?ィ 。 、 ー??、 ? っ???ャ?、 ー? ?? っ???? 。??? ?? ?????? 。 ? ?
??????????????????》??? っ 、??? ????????っ????? 、 。?「 ? ァ ー」 ???? っ??、 （ ー っ?、? ?? ） っ????? 。??? っ ?ョ??? ョ 。?? 。??? っ ??ョ? ? 、???????? ? っ 、??? ?、?? っ 。??? 、 、??? ッ ョ っョ??、?????????????
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ー??????????????、???????????っ?。??????? ?、???? っ っ 。 ュー??ー っ 、??? ? ュー??? っ 。《 ェ?????っ?、?????????っ??、……????????っ??????? ?????。??? っ???》?「 ー?ィ???ー?ー（ ）」??「 ァ ー」??? ??、? ッょ?? 、 。??、
????っ?????????ョ??? ? っ
?、??????????????????????????????????、 。??? ッ ョ??ェ?、? ? ? っ?? ? 、 。??? ー ー 、?、? 、?? ???? ? 、??? ??っ? 。?? ????????????????、 ?? ? 。?ョ??? ??????。??? ? ? っ?? ???? ? ィ?????ー ョ?? ? ィー???ー??? 。
???、?????っ??????ッ??????????。??、????っ? ? 、?? ? ー 。??? 〜 、 ??????? 。??? ? 、?? ?????? ????????、 ィ ー ョ???ー? 、??? ? っ 。??? 、??? 、 ???っ?。 、????????、????、 ? ???ー?ョ?? ??? っ?。??ャ ?? ュ ィ??、?? ー っ?? 。????、 ? 、?、 ? 、
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?
?》
?っ?。??????っ??、???????っ? 、 ? ???? ? ?っ?????????????っ?。??ー ??。??? 、?ー ?????? ? ? 、??? ?。 ??っ???、?????? ー ?????? っ 。 ??? ?ュー っ ??????????、 ?、 …?っ? ? ? ????????。?? ????、??っ??? っ 。??? 、?ッ?ョ????っ?。????????? 、 っ 。?? ?? 、 ? ????
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「??ゃ?????」?????っ?、?????????????????っ?????、????????、????ゃ??????? 。?? ????? 」?? ??。、??? っ ュー ー??? ー??? ョ 、ー?? ッ ? っ?。??ー???、?ョ? ? 。????????????? ???? ????ョ ? ッ??? 、? っ???っ 。?、? ? 、??? ???? ? 。??
???。???っ???????????、 ? ? っ??。?? ゃ??? っ?。 ?? ョ??????。??っ?、???????? ? ? 。????? ???? ? 、??????????????????????? 、 ャー?????っ ? 。???????? ー?????????? ????ュー ー ??ー????? 。 、 ィ??? ??????????
????ー?ョ?????????????????????? 、《??? 》 ー ??、??? 、???????????????っ?、? ー 、??????? 。?????? ???、??? 、??? 、 ???? っ?? っ 。??? 、 ???? ???????? ｝〈（???????）???????、????? ????っ???、
????????? っ 」 ??? ?。
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???、?ー???????????っ??????????????????、?????????????っ??????? 、 「??? ??????」 ? っ っ??????っ 。 ?????????? 、 っ ????、 ?? ??????っ?? ?。??? ュー ー ー?????? ??????????、????? ?? 。?《??? ー ッ ??、? ャ ??? ?。??? ー ? っ??? 、 ? ??? ?っ ? 。
雀糊7＿謡認£1蕊冠頭議臨蓋
　　クレイマー，クレイマー（コロンビア映画）
一　53　一一
?????っ?。?? ???っ?、?????、??? 。 ???? っ 、? ? ?、???っ? 》???????? ???ョ?? っ?、?（ ）?? 。??? ???? 「 ー、????ー」??? 、???? ? ? 。
「????ー??」????っ??、?
??? 、 、?????、????っ 。? 、 ??????? ?、 「
???????????????????? ????? 。??? ?????? 」 ?????? 。??? 、ィ????????????????????、?? 、????? 、?? 、 、??? … っ??? ??? 。?????、 ??。? 「 」っ????????????????
??。????? ?????、? ? ????、?? ? ょ ???? 、 、
??????????????????? 。??? ?、???????????? 。??ィ ? ?、??? ? 、??? … っ??? 、??? ????。?? 。??? 、 っっ???????????????????????ェ? ィー （??） ?ィー?（?????）???????
?。??ョ?? 、??? ??「? ? 」?? 。
一一@sc　一
??????????????????????????????ー??????????????????? ??、?っ???? ???ー ???????。???、??? ???? ?? ???、 ???? 、 っ????っ 。????? 。??? ー??? ???っ?、??? ?? ???????? 。
?????????
???ー????、????????????????????????????、 ? ???? っ?? 。 、??、?? ?。???ュー ィ ィ????? ????ー?、???? 、 ???? ? 。 、?? 。??? ???????ー??? （ ）?? ） 〜
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?「??、??」「?ー」「?ー」?「??ッ」??????????????。????? ????? ?っ?? ????。??? 、 ??? ? ???? ?? ????? 。?? ?? っ 「 」 ??? っ ? っ??? 「 」 ???ー ー ? ??、? ?????? 、??? ? ??? っ ? っ 。?????、??? 。 、????????????? ?
?。?ヵ?? ? ?? 。??? ?
??????????????。?? 「 」 …???? 、????? ッ ョ 、 ???????? ? ??? 。 ??? ?。 っ?? 、 、 、
????????????
?????????
???、????????????????。???????っ????????? 、 ???????。???、 っ ? ???????? 、?「 ー」?「??」???
??????????。????????? ???? 、?? ?????????? 。 ヵ?? 。???????? 、??????。?? ?? 。 ? ?、??? 「???」???? ? 、?? っ 。?????????? ????っ 。?? っ??? ?? ? ???? ょ 。 、 、?、??? ? 。??? ?、????????? ? ???????? っ 。
一．　56　一
「’c
A・
9?（
（?．??
魯
わいふ家庭科
　　　　　　　　　いしゃおいしい手抜き料理●衣者にうまくかかる法
　　　　　買　物　評　判　記
???
???????
???
???????????????????。?? ???? ー ーっ?、????ィ??? ?? ??????。?? ???? ? 、 ? ????? ? 、 ?? ? 、?? ? 、 ? ???? ? っ????? 、「????? 」? ??????? 。
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???????????
血
???．
?
?㌔??
????????????????、????、???、????、?ー????????? ? ? （ ?ッ?、 、?ょ? ャッ ? 、?〜? ??? 、 ）????????????????????????、?? ? ? ??????。 ? ? ー? ー、?、 ゅ? ? ? ? 。???? ??? ???? 。?、? ょ 、 ? ゅ?? 、 ???、 ? （
??????????、．?????????????? ??っ??。??? ?? ??、 ???? ????。
???????
???．?）?、???? ? ???? ???? ???????????。??????? っ 。 ???。
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???????
???、 ッ??? 、?、 ??。?? ッ 、 ょ??? ? ? っ?? ???? ? ???。
???????。?? ? ? ????? 、 ??? っ （ 、??ッ ? （ ）
??????????ッ?
????????????????、?〜??????????????????????。 ー 、?、 ? っ 。????
?????????????。???、??????、????????????????（ ） 、?。 ??? ? 。
??ー??ー???????
??ー ー （??っ ? ）、 、ャ?、 ???、??。?? ? っ っ?? ? ??????? ??、? ? 。
????? ??? 、 ????、?????? ? 、 。
?????????????????
?????? ??? ? 。
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??ー???????????
?????????????????。?????????????????????、? 。??? 、?????? 。??、 ー? っ 、
???っ????ー???????????????、?? ??? 。 ? ?ー??、??ー?ー? 。 、?? ? ????? ー??????、??? ? 、 ??? ? 。
???????? ?、 ?? っ???????? ????、????? 。 、?? ? 。?????、??? ?? ????。 。
買物評判記◎9
????ー???
???????????「???????? ー 」??? 、 っ ??ッ ョ ョ ??? ??? ?? ?。? 、????? 、?? ……?? ? っ 、 ??っ? ??? 、?????っ? 。???ッ? 。?? ?? 、?? ? 。?? ? （ ）
????????????
????? ー っ?? っ ??? 。 （ ??? 、?? ?）???? （ ）??ッ ?
?????ッ???????。????…??????????????????…
????????っ??????、??…?????????、????????…????? （ ）…
??っ っ …?。 ????? （ ）…????? ィ?? ィー ?…??????? ? …??
??ー??????????????…
??? ? 、 …?? ? ??。 （ ? ）…??? ? ｝??? っ …??? ? ?? 、…???????? 、? っ …???????? ? ｝?? 。 「 」 ?、…?? ????っ ?…?? ? っ｝
「???????????????????」
???????（?）???????? ???「 ? 、 ? 」?? ? ??? ???? ??「??? ? 」?、????、? ? ? ??。 ? ヵ 、??? ? ? 。?? 。．?????????????????????? ??? 。 っ??? ??、?? ? ? 、?? ?? ー?、????? ?? ? ??? ょ 。 ??? ?
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?．
0わいふ家庭科
、?????????????ァ???ィ??? ?????「???」 、…?、 、?? 、?…????? 。????、 、 ?…?…????? っ 、? っ 、…?…??｝???。?? ? 。…? ?。 ??? （ ）…?? ー…??? ? っ…??…??? ??…?ー ?っ…??。? 、 ィ ?｝?? ? ? ?? ?? ?…?、 ? ?…???…?っ? ?〞…?? ? ?
??????????????????，??????????。??、 っ 、?? ? 。 （ ）
イシ茜クス
??、?
κ
?????????? ー?? ?ー 、 ?? …????? ?? ?? 、???…???? ? ??? ? …??? ー っ? …?? 。 ー …?? ????? …??。 ? 、 …?? ? …??、 ? ? 。…（?????????????っ???…??? ） …?? ?? ? …???????????。 （ ）｝
　　　　　　　　　　　一　　　一　　　一　　　一　　　　　　　　　　　一　　一　　一 　一一　　 　一 一　 　一　　一 ” t一 一　 冒　 一　 一 一 　一
???、??????????????? ??????、?????? ? 。 っ?? ?? ??? ? 。??? 、??? ?? ???。?????????（????????????????
????? ? ?）
「???」??????っ? ? ???
?????ー?? 、?? 、 ???「 ??」????????っ?? ? ?????? 。??っ 。 。????? ? （ ）
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????
??????
??????ー??????????
?????ー????????????。?〜? ヵ ? 。??? 、??ー ???? ?、 ?．???、?? ????? ? 、 。「??ー????????ー???。???????
? ?? 」 、 ー??、???? 。 、 ?????ッ ュ 、?「??ゃ」 ? ?? 、?ー??? ? ー ?、?? ? 、 ッゥ っ ??。
?????????
???ー???????????、?????? ? ??? 。?? ????????????、 ??? ?。 ??? ??????????? っ? っ っ 、????、 ?? ? 、?? ? 。???ー っ ャ?????「?? 」 ??、 ー ー っ?? ?「 ?? ? ?????? 」?。?「? ー 、??ー?ー 。?? ? ?っ 、 っ 、????? ? ?? っ??? 、?? 、?? ? 。?????
ー?????????????、??????????? 。 ?ャ??ー?「????????????????」 っ 、??っ ? ?? 。?? ??、? 、?? 、?? ? ヶ?? 、 ? （??? っ ?? 、? ???? ? っ 、 。 ッ?? 、 ??? ? ?? 、?? ?? 。???????
???????? ? 、?? っ ?? 、 ー?? ?????? 。??? 、 ー?? 。?? ?、 ??? ? 、 ??? ?、 っ?ャ????、????? ?????。
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????ー?ー???、??????????????????????????、?????? 、 ー?? 。? っ ? ???ー ??????? ……。 ャ?? ? ? ???????っ ．．??「????????、?『??、?????ゃ???。???? ?????? ?』っ 。
????? ? 、 っ??? ?、 『??』??っ 、 ??っ?? ?っ????。?っ?? ゃっ?????」???? ??? っ 、?? ー 、 ー????? ッ ャー（〜?? ）??? 、 、??????、 ???? ? 。?????? ゃ
???????????ー???????っ???、??????? ? っ?。 、 …?…? ー ー?????????????? ? 、????っ ? ?、??。 ? ? っ
???????
?????。?? ? ????????????????、? っ?ー ? ??、?????????? ??、 ?? ??? ? 、????。?????????、、
????????? 「 」?「 」 。?? ???、?? 、 ? ????? 、 ?? ??? ? 。?? ?? 、 っ ェッ????、???????????????、?? ? ? 。?? ?? 、 ?????? 。 ??? ? 、っ?????、???????????????「 ? 」????? ?……。? ?っ?? 、 「?????っ 。 ??
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?、????????」??????、????? ???ー ?????っ????????????? ? 、 っ?? ? 、????、??? ?? ? ? ??????????? ??、?? 。?? ? 、???、? 、 ? ?
プレスの現場
?、???????ょ??????、????????????。? ??? 、 ? ???????? ? 。?? ? 、???? ?、?????? ??? 。 ??、? ?、??。
???????「? 」
??????
??????????。?? ???っ ー????????ー?? ? 、 ? っ っ??。 っ 、????? っ?? ?。 ?? 、
???????????????、
??? ? ??? ?????? 。?「?、 っ 」 、??ー???? ?? ? ……。?? ? ? 、??? ? ??ょ? ? 、?? ッ ォ っ?。 っ?? ?? 、 。??? 。 、 ー??????????????????ェッ?? ? 。????? ? 、???? 、?? ー ?????? ? ? ??、???? 。
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?????????、??ッ?????????????????? 、??? っ 、 ?? ー?????? 、 ェッ ??? ャー 、?? ? 、 ??（? ） ? 、?。 ? 、??? ? 、??? ? 。??? 。???? ? ? 、 ??????????? ??????????、?????????????????? っ 。?? 。?? ??、??? っ??????????????
?????? っ??。?? 、 ???? 。
??????、????ェ?????、???? ッ ? ?。 ??????、????????ッ?????????? ?????、?ー???? ? ???? 。 、??? 。??? ?? ? ?、??? っ 。?? 、?? ?? ??、???????? ???? ? 、 っ ?? 、????? ? 。?? ???? 、 ? ー ーー? っ っ?。，?「 ?? ?? 。 『?????? ?ー 。?????ー? ? ??ょ 』??? ? 」 。 っ??、 、 、???? 、 、??? ??っ??? ??。?「?????????? ?? 」
??ー????????? ???????? ? ???????? …?????ュー?? ????… ??????? ? … ???、?? ? ?… ??? ? ?? ??…? ? ?? ?? ? ュー? … ? ?????? ??
?
?????ω紛
　　ユック舎
東京都文京区本郷2－1
　二言舌／03－815－65t
　　発売／批評社
　電言舌／03－813－63
??????????
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??ッ?ャー???
????????、????????ャ?ッ?? 。 ? ?。?? 、?? 。 、????? ?????? ー 。??? 、?? 、 ー ー
?????????????。????ッ??????ッ?ャー??????。?????? 、?、??? ?。?? ?? 、 ー ー??? ? 、 ???? ??????。????? 、 ????。??? ー ー?ー 、 ャ??? 。??? 、 ????〜 、??? 、?? 、 ?? っ 、 ? ?????????。?? ?? 、 、???っ 、??? っ 、 、?? 。?? ?っ?? 。?? ? 、??????? 。? 、?? っ 、? っ?? っ 。
???????????
??????????????????????、 っ 。?ー?????????????、?? ? 。?? ?? 、 ????? 、??? 、?、?っ? っ 、??????? 。??ー ー 、??? ? ?????。???ャ?????。?????。?? ? ? 、?? ｝ ー ??、? ??。 ? 、 ?ー?? ??? ?? 。????? ?ー ? っ?、????? ? 、 ッ?? ? ? ?、??
一66一
???????ッ??っ?、????????? ? っ???。??? 、 っ??? 、 ー ??? ー っ 、?? ー? 。??? 、 ??? ????、??????? ?? 。 ???????????ェ?ィ??????……。 ????ー?? ??? ? 。??
????????、??????っ???????????ッ??????????っ?。? ? っ ??? ? ??、? ? ? 。「??、???????????????????
?????ー ? ?、??? ??っ ?? 、? ?っ?????????????ー?? ?? ー ー 、????? 、?? 。 っ??ー??????? ??
???????、?っ????????????」 ? ??「??、????????、??????ゃ?? ??。???? ? ???、?????? 」 ? 。?? 、????? ォ ャ ー ャ?、? っ ? ー?? ? 、 ? ?ャ??。 ? 。?ー ??? ???。 （ ）
????????????????????????????????? ??
????????????????????? ??? 。 、?????? ????、???? 、?? 、 、 、?? ー ??? 。?? ??????????? ）
企画・タイム広告研究グループ
一67一
????ー?ー
?????????????
?????ィ??????、????????????ー??????。???? （?????? ）??。 、?? ???????「???????」????
???、???? ?っ ー?? ??? ? （?? ?????） ??? 、?
??????????っ???? 。??? ー 「?? ?」??? ?????? 。????????????????????????????
?「???????」????? ?、??? 、 ? ??、 ?? ? ??? ?? 。?? ? っ?っ?? ? ? っ?? ? 。
?????????????（? ??、（ ） ?? ）????? ????????? ー（????（ ） 〜 ）?? ??（? （ ） ）??????? （（? ） ?）??? ??? ???? ?? （??? ????? （ ）葛藤
廼塑
?????????????? ???? 、? っ ??? ??????。 ??? 、 ?????? 。「? 」??????? ?。?? 。?? ?? ??????? ）
?．??
　馬　翁
　tt
嚢網　　　s
ぜ調
?
　若き日の市川さん
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?????ー?????っ????????? っ ?」??、????ー??????っ? 。 ?、?? ??? ? ?。 、??? 、?? 。 ?（??）????????????? 「?っ ……」 、 ??????? ? ???、?? ??? ?????、 ?っ????、?っ ?。??????? ー?
??????????、???? 。 ??? ???????。????? 、 ??? ? 。?? ?、?? ょ? ……（??、 っ ）????? ???? ?????????? ー??????? ? ??? ? ???、 ?? ??? 。????、?????
???。
?????????????
???????。?（??、??? 。）?????ー（????）????? ??。?? ?? ィ???? 、 ???ー ??????。????? 。 っ?? 。?? ?? ????? （ ??????????????????? ?????? 〜
???????? ?????? 〜???????????（ ）?? ??????????、?????? 、?っ 。 （「?? ?? ょ ）?? ?? ??? ??っ ??。（?? ?? ）?? ? 、????っ っ 。????????」? ? ??????
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サークル
だより
?
???ー????????? ? ?? ??
???ー????????????????、 、 ?。????、????????????? 、っ?????ー???????????。??ー? っ??、?????。 ? ? ??? ? ? ー 。?? 、 ? （??? ） 、?? ?、?、 ? ?
っ??????????っ???。??????、????????????????? 。? 、 、???、 ??? 、 ???????? ? ??? ??? 、?? ? っ ? ．、?? 、 ょっ??? 、?? 。?? ?? ? 、??? 、?? 、 ? 、?? ? ? 。?? ?? ? 。?? ??? ? っ ? 。?? 、 、 、?、 ? ? 。?? ? ー （ ）????? ??????????
????、????っ???????? ? ??? ????? ? 。??? ????????? ???? 、 、??? 。 ????。????????? ）??? っ??? 、????????、????????????????
????
（?
?????????????
?????? ???? 、 っ??? 。 ? ょ???????? 、??? ?? 。
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???????????????（?）??? 、 （????）??? （????? ）??? ???、 （? ）?????? っ 。?（ ）?????、 ?? 」??? 、??? 。
ハロイ
????????????????????????? ??
??????????? ???? ???10????????????????????? ー 。
??? 、 、 、 ???? 、?? ? 。??? ??? 。??? 。?? ?? ???ー （ ）
?????????ー????
．???》?
，??
、??
“strt’　　　妥曝輪
　　
????、??
??? ?
????
（前震から）太田・久保久子・久保モト・伴野・田・阿部
間・福田（後右から）入戸野・小河原・水上さん
?????????っ??????????? 、 ? っ?? ???????。???????
?????、??、??、???????、?? ????? ? 、? ??? 。? ?? 、?、 ??? っ???? ょ 、???? ? ? 、?? ? っ?。 ? ??? ?? ??っ??? ? ?、?、 、????? 、?? 、 ． ?ー??? ?? ? 。?、???????? 、 ????? っ 、??ー 、ー? ? ? っ 。??、 、?? ? ??? 、? ? ?? ??????ょ??、???? ???? 。
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??????「???」??????????、???????。?????????? ? ??? ? ? ? っ?? 。 「??」 ? 、??? ??? ?? ? 。 、???????「 」 。??? ー 、 、????っ っ 、??、 、?? ??? 、? ??? ?、?? ?? ?。?? ? ???ー?ッ ュ ー ???????? 、?????、 ? ?? 。?? 。?? ??? ?????
??????
（???）
????ー?????（??）?「???? ー ?」 、 「?????ー??」???????。???????????? ょ ???? 、?。 、? っ?????? 。??????? ?ー????????
?????????????、?ー????? 。? 、 ? ????、?????????、?? っ?ゃ? 、 。?? ? 。?? ? 、 ?。????? ???? ． ．＝ （?）???
??????????????
?????????????。?、?????、??（???????????????、 、 っ?、? ???。?? ?? 、??? ? 、?? 、 ? ?。?? ? 、?、 ?? ?? ???? ? 。?? ?? 、 、??、???? ?、 ?っ ???????。?? ? ????? ?? ??? 、 ー??????? 。 ? ???? ー っ? 。?? ???? （ ）
一72一
，巽”
s ?F
薩FF
　　rr
　　rntE　E
　　ゐ　　　　　の灘
謬　　　㊧店ビデオセツ9一
画コンポーネントフロア
幽ステレオ・テープデッキフロア
贋カラーテレビ・ビデ牙フロア
囮テープ．レコーダー　　　　　　　　　　　フ回アラジオ・電卓
　　　お　　　　　　　　　　　　　　　　二三＄二二二二9罪8器⑤厄苅
　　　〒101．東京都千代田区外神田【丁目9－14
　　　㊧店容255－3111（代表）国電秋葉原、昌平橋交差点横
　　　①号店　257－llOO（代表）　　〃　　　万世橋交差点角
　　　②号店　257－1、200（代表）　　〃　　　万世橋警察署隣
　　　③号店　257－1300（代表）　　〃　　万世橋、②号店向い
　　　㊧店ビデオセンター．255－3111（代表）〃　　　昌平橋交差点横
　　　⑤号店　253－1414（代表）　　〃　　神田明神下交差点横
一一　73　一
盲？舗
?????
???????
?????????
????????、????、?????????????????????。????????????????? ? 。
????????????????????????、?????????????? っ 。 ? ???、? っ 。??? っ ??、?????????、? 、 ???、? 。?? ? ??? 、 。??? ??っ 。 「?っ 」??? 。「 」??、 ? っ 、??? ? 。?? 、?? 。??? っ 、
??????、「???、???」????????? 、 ゅ?、 「? 、 ??」??????????っ?。?、????、???、 ?????? ?。 ー????っ ?っ?。???、? 、 。???っ 、 ?っ 。???、 、 。?、??、? っ??? ?、 、??????????。??、?、? 。????、 、??? ?? ? ? 。 、?? ? っ 。
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?????、??????????っ??????、?????????っ?。?????????、? 、 ? っ??? ? 、 、??? ? ? っ 。 ???、 っ 。??? 、??? 、 ???? ?っ っ 。??? 、 っ 、??? 、??? っ っ 。??? 、 っ???、 ??? ???? 、 ョ ???? 。????? ?????、 ?????? っ 。????? 、 「 、??? ?? っ 」 、??? っ 。???????、???????????、?
?????????????。????????ッ???????。?ッ???ヵ??????。??? 、 ???、??。??? ???? ? ????? 、 ????? 、??? ? 、 ョ ョ??? 、 っ 。??? 、 ッ 、????ッ????っ???。??? 、?、? っ 。??? 、 ??、 ー 。??? ー ??? ????????っ?。?? ?、 ???? 、?? ??? っ っ 。??? ?? 、 っ??? 、 っ??? 。 っ??????。???????????? 、??? 、 。?? ?、 、
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?っ?。?????????、???????っ????、?????ゃ?? ????????????。????っ?。????? 、 っ 。??? 、 、 ャー、 ャー?? 。 ? ???? ?? ?、 、 ??っ?? 。 、 ー??? ?? ?っ?。?????
?????? ?、 ?? ?? ??。?????? 、 っ 。???? ?????? ??っ? ? っ 。 、 っ?? ?っ っ 。??? 、 ??、? ? ョ ョ ? ?っ 。???っ ? 、?っ? ?、 ? ゃ??? っ 。? ? 、?っ 、 、、、 ? ??????
?????????。??????????????。?????????、???????????? 。 、??? ? ．??????。??? 、 ???? ????? っ 。??? ー??? 、??? 。??? 、??? 、 、 、?????? っ?ょ? っ 。 、?? 、 っ 、 ???????? 。????????
???????、?? ? 、 っ ?????????っ?。??、 、 ? っ 。
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磯蕊幽廟羅覇，
??????????????????っ?、??? 、 ?っ?。??? 、????? ???、?????????????? ?、 ょっ??? っ 。 ??、 ??? ? 、 、????? 。???、 ? ? っ 。?????? ? っ 。 、 ???? 、 、??? っ 。??? っ 。 、?? 、 ?? 、 、 っ???????、? ???? ??? ??っ?。????? ?、 ??っ ょ???? ?? ッ??、 っ 、
?????????????。???????????????っ?。????????っ???っ????っ?。???、????????????? っ 。 っ???。? 、 ? 、??? ?? っ 。 、 ??? っ 。??? 、? 、??? 。 、????????、 ? ???ー??ー ???? 。??? ??? ??っ 。 、 ?????? っ 、??っ 。??????、 、????? ? ?っ?。 ? 。???????? ???っ ????? ?? 、?。 、????、??? ?
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???????、??????????????????。???????????????????? ーッ っ?。??? 、 っ っ??。?? っ 、 ? 、??????? ? 。??? 。 ?? ????? ????? 、 、 ???? っ っ??、 ??っ ?。??? ー ? 、??? ?、?、???? ? 、???? 、 、
??、??????????っ???。
??? っ 。 ????、?????? ? っ?。 、???、????? っ??? 。?、? ッ??? ? 、
??????????。???っ?????????、 、 っ ? 。??????????
?????? っ 。?? ー 、??? 。 ?? 、 、?、? 、??? 、????? ? 、??? ? 。??? っ っ?? 。??? っ っ??? っ???っ ? 、っ?????????????????、????? ???? っ 、 ?????? 、 、 ??????っ ?。 ー 、??? 、 っ??? 。 ー??、?ッ? っ??、 ???
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?↓
≠、
L
?????????????? ．? 」
?、?????????????っ???。??ヵ??????、 ー ? ???、? ? っ 、 ???? っ 。 ー????????? ? 、??? 。 ー??、? っ 。??? ?? ? 、 ー?????????????????、???????っ 。? 、 、っ????? っ 、???? 、? 、 ???? 。??? っ 、??? 、 ????? っ 、??っ っ 、?っ? っ?、???????
?．．．．．．?? 、?。?? っ????? 、 ? ????。????? ? ? 。
??、?、???っ??????????????、?????????、????????、???? ? ? ? ー??、 ? っ 。??? っ 、???ュ? ュ??? っ? 。??? 、?? ??、?「? っ 、???」 。??? ? 、 ?っ 。??? 、? っ ??? っ??? 、 ?っ ッ?????? ??????????、 「 ?」??? ッ?? 。???、 ? 。???っ 。 、 、??? ?? っ 、??? っ っ 。??? 、
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?????????っ??、??????、?????????????????っ???????? 。?????
?????っ?、?。??? 、 ? ? っ 、??? ? ? ???? 。 っ 。?、? ッ??? ???? ???、 ? 。 ????、 っ 。 ? 、??? ?????、 っ?????? 、 ? 、??? 、 ? 。 ???? 、 ? ???????? っ 。????? っ ???、 「??? 、 」???っ 。
?、???????????。??????????????、????????????????、? ????っ?? 。?「? ? 。 ??? 。 、……。?? ? 。 ?????????。 ???、? ? ? 。 ょ??っ 、 ????。 っ 、 ? ????? 。 っ 、?? ? 」???????? 、 、??? 、?。 ?。 ? ???? 、??? っ 、??「???? 。 ??? ???? 。 ?、 ???? ?????? 。 ゃ????? ? ょ?。? 、 ゃ? 、???、 っ?? 」????? っ 。??? 、? ? ????
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コ　へ織??、
??っ??????????????。?????? ? 、 ???? 。 、 ??? 。??? ?? 、?ヵ????????????、 ? 、??? 、? っ 、??、 っ 、??? っ 、?? 。??? 、??? 、 ー っ 。???、 ? っ???????っ?。??? ?、???? ? ? っ??? 、 、???っ 。 っ?、? ?、?? ? 、 、????? っ 。????????
?????????????、?????????????????、??????????????? ??????。??????????? 。 っ ょ っ????ゃ??ゃ???、????????????? っ 。??? 、?。? 、??ッ? 、 、?。? ???? ゃ 、 ?? 、?っ? ? 。 ? 、?っ? 、?? 、 っ 。??? ???? 。 ???、 ? 、??? ?、??、 ? っ??? 、 ? 、 ……?っ 。??? 、 ? 。??? ?? 、 っ
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???。????、???????っ?????、?? ? 、? ????????? 、 ? 、 ??。? ? 、 ?????? ? ?? 。?っ? ? ? 。??? ? っ 。??? 、 っ 、 ????、??????? ? ???。?っ??、 ? っ???。 ? 、 ? ???? 、 ?? ? ??、 ???? ?????? ?? ????? 。??っ ?? ? ?????? っ??? 、????????っ 。???? ?? 、?っ???????????、?????????、??? 。
??? ?? ???
???っ?????、???、???????????? ? ?っ 。?「? ?、???、??????????????」???、? っ 。????? 。??。?、 ?????? 、??? ? 、 っ??? ?????? 、? ??????? 、 。?、?ヵ ??????。?? 、? ? ?????、 ? っ 、?? ?? 、? ?????っ? 、 ? 。??? っ ?? 、 ? 、???????????、?????????、???、?? 、?、?? ? 、???? ? 、 ??。
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?ょっ?、?????????、 ?? ? 、 。?? ?。?? ?……?、??。 ? ァ?? ? 。 ??ゃ?? ? ゃ ? ??? ? 。???????? 。 ????ゃっ??。???? ? っ ゃ …?? ?? 。???? っ??っ ??? ゃ ?、 ? 。?? ? 。っ?????っ???、 ?????? 。 ? 、?? ??? ??? 。??? 、 ? ?????? ??? ? っ?? ??? 、 。
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????????????????? っ 。……??、????????????? ? ????。 ? 。?? ? ??ー ?ュー?ゃ? 。 ィー ッー? ?っ 、 ャ?????っ?。???????????? っ ?。
???????????????? ?? ? ??????? 、 っ ょ?? 。?。 ? ュー ? ?ョ????????????????????????? ッ っ 。????? ?っ 。???????? 、??? 、?? 、?? ? ? 。 ??? ???? ?????? ゃ 。??っ? 。 。?? ? 。 、??。
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《??????》（?）
????????????????? ?????? ?????? ??? ??? ???????????? （ ー ）??ー???????????っ????? ?? っ ょ?????。??? ? ゃ 。??????ー ? 。??? 。??????…… 。??? 、??? ゃ。??? 。??????????（?）「?ィ ???????
塾ソ《
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?㍊
　峨轟
鞍盛議＼
????ュー????、???????????、?ュー?ー?????????、 ?? ??。 ?ー? ? 。??? ?ー?、 ? っ??? ー 、???????、 ????? ャー ョ??? 。 ? 、??? 、 ???????????????ー?? ????? ー。??? ョー 、 ???? 、?「? 」 。? ?????? 。??? ? 、 っ
???????????????????????? ? ?????? 、 ー ー
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??????????????ィ?????? ????っ???ょ ????ゃ っ?? ??
《???????????》??ー????? っ ??ゃ???????ゃ????????????っ?????っ?????、????????? …?? っ ? 。?? ? っ 。??ー??????? ? 。 ???? っ 、 っ?（?）?? ???????????? ???? ???? ?????????? ???? 、 。?? ? ー ッ ィ???? ????
?????、??㍗?．、
??
?『
，????
醇
　　にひめ個翻騰，
?，?
．．g書?
????????????。? ?「????????? 、 」?? 。 ??? ???? ?。?? ???? ー??? 。 ? （ ）??? 。???っ???。??。??????ー??…? 。?? ー???、??? ??? 、??????? 、 っ?。??? ュー 「?」?。 ?? 、???????????、????。
??? ????? 、 ョー??? 。 ? ??????? ??? 。????? ? （ ）
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?
つ
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?
??
3の
?
師
?
調?ア
?
?????????、????????????????、??????っ??? ???????、?????? ?っ?。??? 、??? 、?? 。??? 「??? ? 」?、???、? ? ???、?? 。「???????????????????????????」
????? ? ??、??????
?????????????……
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??????、?????
???????? ? ??????。????ー?ー???????????????、
??????????っ??????????????。??????????? 。? ? ?? 、?（ ） ? 。??? 『?、? 、 ???? 、???、???? ?』??っ?????、 （ ?）??、??、??? ???? ? ???、 （ ）??、?、? 。 ???? ? （??? ?） ???? 、????
?、????????????????。??? ? っ??、 ???「??? 」?? 。 っ?????? っ???。???? 、??? 。??????????、???????? ??っ??? 。????????????〜??? 、 ??? （ ??? ） 」????????????? ??、? 、?????????? 、
??? ???????。
??? 、
???っ?。?「? ????????????? 。????????。? ? 、??ー（??????、 ? ??
???）?????」??ー?ー??ー?ー????、???? 、 ? ョ???? 、 ? ??? 。??? ー???? っ 、 ?
??????。??????????
???、?????????????。????? 「 ッ????? ??。???????????? 、 ?
???」? 。???????? ????? 、??? 「??? っ 、???、 ????? ??????? 。 ッ???。 ???? 。??? ?、?。 ???
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???????????、?????????????っ????、???
????っ??????????。???????????????????? 、 」??????、 、??、 ? 、??? 。?? 。??? ?、?、 。????、? ?? 。 「??? ?……」??????? ? ????????????、?? ????? 。
?????????
?????????????。??
???????????
轟
???
駅
?
????????????????っ???「??????????????、? 」?? ? 。??? ? 、?????????????????????? ? 。???「? 、 ???? 。???」 。??? 〜?? っ 、????? っ? ???、? ??? っ?? ? 、?「? っ? ????? 、??」 。??? ??? 。??? ? ???? 、??? 。 ?
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っ?????????、?「?っ?????????っ?、????????????」??????っ??????? 。?「? 『 ??っ?ゃ っ?????????? ? ????』 、 っ?? ???。 〜????????? ???? ????? 、 、??? 『 、 っ??? 』??? 」??? ????????? 。????、??? ょ??? ? 、??? ? 。???
??っ????????ェ??????????、?ッ????ー??っ 、 ??。? ? ? 。?「 、 『??? ? 』 っ ゃ??、 ? ? ???? 。??? 、 ??? 、 っ 」?????、 「 ???? 。??、 っ ょ 」????? 。????。????ュー ー（ ）? ? ??? 、 ?? ??『?』? 、??? 、??? ? 。?「????ー???? ?? ? ?
??????????????」?????????、??????????? ? ??、??? ー?、??? 、 ??。??? ???? ????。 ??? 、????????????? ?? ?????? ?、?? ????。??? 、?、? 。（??????????????）???? ? ?? 、 ????? 。 ッ っ
???、 ?????「? ??? 。??? 、??? ? 。 ???? 。
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??????????
??
????、????????????????? ???」 ? 。
????????
??????????、 ?
?????ー?、?????????。????????????『????』?????????、???ー?（??? ー?）?? ?????? ? 。????? 、 、 、（???????）、??????（???????????? ）、
??、??。???〜?? 。 ?、??? 、????ー???????? 。??? 、 、 、?? 、 っ ?。??? 『 ッ ???? 、 ??????? ????? 』 、?? ー???????、????????????????ー 、 ?ー ー 、???ー? 。
????????????????、???ー? 、??、 ッ ???????? 、 ??? 。????????????????????????。???????????? 、 、??? っ 。??? ?? ???? ?????、? 。???「????っ っ??? ? 、 『 ? ? ??。? ? ?????』 ?。??」 ?っ 、??? 、?? 。??? ??????????????????、
?「?ッ? ? ?????????。???? ? ?
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???????、???????????????????。????????? ????っ
????????????????、?????????
???。?ー????????、 ? ッ???ょ 」 っ?。??? ???? 、 〜 ?????。???? ィ?? 。
???????????
?????????? 、 ? ? 。??????
??。???????????、??????? 、 、?????? っ 、 ??? ???? ? 。??? ??? 、 。??? 、??? ? 、 ???? 。 、???ヵ ー??、??? ? 。?「???? 。??? ? ? 、 っ???? ? ??? 、????。???? 、?? 」 。??? ?っヵ?、??????? ? ー??? 、
??????????。?????????? 、 ???? 、 ャ?? ????。??? 、 ???、? ? 、??? ???。???、 ???、 ャ??? ???? 。??? 「??? 」??? 、 ? っ???っ 。? ??（ ?）
?
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???、??????????????。??、?????、?????????????、 、 ? 。??????、??????????????、? ? ? 、?? ? 、 ? ??????。 ? 、??、?? ??? ?ッ 。????（??） ? ? ? 、??? 、?。 『 』 、???ー 、
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蝋
?
薄
、???、、??、???
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／壌，?
継
歌
??。??
鰍
?，?
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???．??
?、??????????????????????。?????、?、 。?? ? ? ー ???????、? ? ?ー 、?? ? 。 「??、 ? 、??? 。? 、????? 。?『? 』 、 ィー? 。 、??っ ??????、? ??、 っ????っ ?。っ????、??????????ー?????、??、 ?、 っ ー????? 。??? 、?? 。 「 、 ???? 、 、 ??。? ? 、? ?? ??? ? ?」??? ? ??? 。?? ? 。
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????
????????、
黛〆
?????????
??（? ?）
???????????????????????????????????? っ 。??? っ っ?。???? ? 。??? ? っ
?っ?????????????????????「????????????? ? 」???? 「???」? 。???????? っ ? ??、?????? 。?? ????、? ? ゃ??? 。??? っ ???? 、??? っ??? っ 。??? 、 っ??? っ
????????????????????っ?、??????っ? 。 っ??? っ???（? ? ? ???? ）?っ??? ? 、 ??? ? っ 。??? ? っ ??????? ??、????????? 、 ???? ? っ???????????? 。??? 、
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??????????????????????。?????????。
．??????????ォ?????????
???????????????????。????????? 、??? ? ?。
．????????、???????
??、?? 、????????っ??? 、 、??? ???
??????。????????????????????????????、???? ????。???? ???? 、 、????? 。?????? 、?? 、 。?????? ? 。??? 。 ? 。??? ??? 。????? 、??? 。 ???? ?っ 、??? 、? 。???っ????、??????????????
?、?????????っ????。?????、 ???? ? ???????? 。 っ ??、????? 、?。??? っ??? ? 。?? 。???? 。??? 、??? 、 ?????????????? 。 ??????????????、???
???、?? 。? っ 。??? ? 、??????????????。??? 、??、?????っ 、 ????? ??????。
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????
，?
??????
???????（ ??）
????????????????????? 。??、??、 ? ??。??? ?? ?????????? 。???、??? っ ? 、?? 。 「?? 」「 っ 」「?????」 。
?????????、????????? 、 、?????? 。 ???? っ??? 。???????? ? っ 。??? 、 っ ????? 、 っ??? 。??? 。??? ?????? っ ???、????? 。?? っ 。??? 、???????? 。 ???? 。 ???? 。?? ? 、 、??? っ 。 ??っ? ??。???? ? ? 。??? ? っ
????。??????????????? ? 。??? 、??? 。 ?????????? 。 ??? ????????? ????????????。????????? ?
????? ? ???? 。????????? ? 。?、???? 。??? ? 。 、??? ? ? ?????……。??? 、??? 。? っ??、 っ ? 。?っ? ????。?。 っ 。
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?????????????????????
??????????????????????、?????????????? 、??? っ??? 。 、?? 、 ??????っ????? ー?。???? ? っ?? 。???、?。 、
???????????????????????、??????、 っ??? 、??? 。??っ ? 。??? 、 ???? 、?????? っっ?????????????????。?????? っ ???? ? 。 ??????? ? 。???? 、 ???っ 、 。?????、???、 ? 、??? 、????????。???、 っ??? 。
???????っ?。???????????????????、??????????????、??????っ??、????っ??、????????、?????、 ???? ?? っ???っ っ 。?? 、??? 。????? 、????っ 。????「 」????。? 、??? 、??? ? 。 ? ???? ? ?、???? 、?? っ 。
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???ッ??????
?
??????
??
?
???????（ ??）
????????????????ッ??????。????、?????????ょっ??? 、 っ、い???????????????
??? 、 ???? 、
「????、 ????」 っ??? 。 ??
????、 ?? っ?、??? 。
?????、???????????????????????、????? 。??? っ っ 、 っ??? っ?????。??? ??????ッ ???????????? 、 ????? 。??? ?? っ ???? っ 、 っ???っ???? 、?、? っ?、? ? ?? っ??????。??? ? ??? 、 ッ?? ????????? ??? っ ? 。 ??????? ? ー ー
???????????????????????????????????。???????? 、??? ?、????、??? 、?????????????????
????。??? 、??? ? 、???????? ?? 。?? ??????? ? 、?? ? ? 、??????????、??
????? 。????? ???、???っ??? 、?。? ????????。? ッ 、
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???????ゃ???????????????????????????。?? ッ??? 、??? 、?????ッ? ?????????? 。???????????
ー?????っ??
????????????
????ー??????、?????????????????、??????? ???? ? ????。 ッ （
?）?????ッ????ー（???????? ? ??）??? ? 。??? ? ????、???ー???。 ?っ????????っ っ 、??? ?っ?。 っ ???? 、 、?? 。 ??。????? 。?「?、 っ 」?「?、 、????っ ……」???、? 。?? 、 ッ?。 ? ? 、???、 ー?、 ? ? ????? ? 、??? 。 ? 。??? ??。??? ?。?「??? 、
月刊教育の森・噛
●／1歳少年のえん罪事件から………高野嘉雄
●関東版ラサール「秀明」の夢は挫折した
・・………………・……・…・………・…ﾖ根尚
●政治の嵐に揺れる教科書………浅葉干之助
　「落合恵子の子どもの本だな」
?
　「魚津だより」⑬・・……………・池田弥三郎
　「学びの場と人」風土記◎………高瀬善夫
《特別対談》灰谷健次郎／八代英太
　　　　　いのちの重さ一障害児に学ぶ
■特集
告発イコンピューター学力
■偏差慎の落とし穴……一…………桑田昭三
■ここまできたコンピューター禍…秦野八重
■豊かさに欠けたコンピューター学力
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????、?????????、????」??? ? 。?????? 。?。??? ?? 、????、 ? ?????? 、 ???? ??????? 。???? 、 。??? ?。 、 ???????????。??? ー ィ????? ー ャ??? ー 。??、?? ー?? ャ??? っ 、??? 。??? 。 ? 。??? ……??? ?? ?。????、????。
??????????、????????????っ 。 ???? ??? っ 。??? っ っ??? ????? 、??????ィ? っ??????????? 。??? 。??? っ っ っ?。??? っ ???? ? ??っ 。??? ???、??っ?。 ー ?????? 。 ??????っ??? 。 ゃ??? 、 ????????。?? ???? 。?。??ー????、??? ??、??
???っ????「?????」???????? ? ?っ??。? ? っ??? ????? っ 。??? ?、 っ??? っ 。ィ???「??????っ?」?、????????? っ 。??? 。 、?????? 。??? ??。?っ??? ??? 。??? ? 。?? ?? 。、??? っ っ???? 。?????? ? 。?? 。
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??????????????????????????????????????????????????????? ??? ?? ??、 ?????? ???? ??? ??? ィ ??? ? ? ? ?、? ?、 、 ? ?? 、 ? っ 、? ?? 。?「? ? 」 ? 、? ? っ 、 、????? ??? ??? ??? ??? 。????? ? 、 っ?。? ?、? 、 。? ? ?、 、? 、 っ っ 、? ? っ? ?っ 、 。 、 ?? ? ?、 ?? ? っ ? 。?ッ??ィ????????????
??????
???????????? ? ?????????? ?? （ 「 ? ? ）???????? ??（ ）????? ???（ ??? ） ?
電話　東京03（945）6265
振替　東京　7－72382徳育教政
?
東京都文京区目白台3－21－4112
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囹間取りはシンプルに，豊かな空間を囹
工事費　1235万（坪単価36万）　　　　◆全設計　池上　純一
　　　　　　　　東京都新宿区西新宿3－7－28宝幸西新宿ビル5F　TEL（03）348－4194
　一設計のポイソトー　住宅金融公庫の融資住宅で、聞取りは長方形に近
　　いシンプルなものとし経済性を求め、その制限の中で内部の空間の要求
　　を屋根の形・窓などにそのまま表わして豊かな表情を作っています。
　　居間は家の一番奥にあり、シンプルな吹抜と共に落ち着いたスペース
　　になっております。仕上材料は普通のものを使っても、内外部の空間の
　豊かさが、リッチな気分をもたらしてくれます。
断面図
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　　　延床面積　113，44M2（34．31坪）敷地面積176M2（53．24坪）
　　　家族構成　夫婦＋子供2人＋老人1人　計5人
一仕上一
屋根　カラーペストコPニアル葺　　外壁　アクリルリシン吹付
居間・食堂　床：カーペット　壁：ビニールクロス　天井：ピ…一リング
台所床：長尺塩ピシート壁：ビニールクPス天井：石綿セメント板V．P．
和室　　床：タタミ　　壁：ジュラクサテン天井：二三合板目透シ貼
子供室・寝室　床：カーペット壁＝ビニールクロス天井：化粧石膏ボード
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◇住まいの相談をお受け致しますので改築・新築・模様がえなんでも
お気軽にお問い合せ下さい。
　　　　　　　　　　　　　一　107　一
●和田直久 女と
ファッションの
●婦人既製服の発達 戦後史
PXの女性将校から，最初ネグリジェの話
　　　　をもちかけられたとき，彼は
　　「大の男が女の下着など扱えるか」
　　　　　　と，断った。
もしそのとき扱っていれば，彼はワコールの
先駆者となり，五心の富を築けただろうに
???????????
???????????、??????。?????、 ?、?????? 。 ????????? 、 ?????。? ??????? ? ?? 。??? ? （ ）???、 。??? 、 ??????? 、 っ??? ??? 。????? ャ? ー ー ?、????? っ 。?っ?、 ??? ?? ? ?? ?????????????、??? 、??? 。 、?????（??） 、 ? ッ
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??????????????（???? ） 、 っ?。??? 、???? ?????????????? っ?ャ?????????、???ャ?????? ????っ 。?????、 ー ー 、??? っ 、 ャ???????????????????? っ 。?、? ー ー っ??。?? ??? ???、 ? ー ー??? 。??? ? 「 」??? ー?ー 、 ャ?ィ? 。??? ?? ?、 ー?ー?????? ?? ? ?????? 、 。?????ー ー 、??ッ 、 「??????」??????????
??っ??????????。????????ー?ー?、????????? ? ? ? 。??? ー ー????、 ? ? ?。??? ? ? 、????? 、ー?ー?? 、 ???? ?、 （?? っ?）?? 。 ? ??、? 、?? （ ?ー?）??????? ? 、??? っ? 、??? っ 。? ? …??? っ?? 。??? 、 ャ?ー????、? ャ??? 、 ッ? （??? ）ー??ャ ?、??? ???? ?
????????????、?????? 。?????、????????????ャ??? ??、﹈ ???? ??? ?
???????????
?????? ?、?、???? ?、???? ー??、 ? ?、?? ???。 ? ー ?ー????? 。????? 、??? っ 。?ー? 、 ? ー?ー? ??、 。??? ? っ 。???? ??? ? ?????? 。
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???????、??ー???ー?????っ 。 ? ???（??? ー ???? ?????? っ ）?、???ー?ー? ??、??ー???ー? 。 ー???ー? ? 、? ー???? っ?、 、 ー?? ー? っ??? ? っ ? ???。?????ー?? ? ? 、??? ???? ?? ?????? ??。??? 、 っ??、 ? 。??? っ 。 、??? 「?? 。 ??。?
????、???????????????、 ? 。??? ???????? っ 。 ? ? っ 。??? っ 。??、 、 、??? ? ?、 ???。 、 ?????? ???? ???? ?っ?。????????????。??? 、???? ?っ?、? ? 、??? 、 ?? っ 。??? ? 、 、 ???? ? っ???っ 、???、????ェ???っ? っ?。? ェ ????? 、 、?? ?? 、 っ?。? ?っ?。 っ
???ー????????????。??????????? 、ー? 、???、 ???????。 ー???、 ? っ 。?????? 、 、??? 、 、??? っ?? 。
???????????
??????? 、?? ? っ 。??? 、 、?????? ュー 。??? 。 ???????????????。?????、?、 っ 。
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??ッ??????????????????????、???????????、 ? 、?? 。????? っ 。????? っ 、???、?? っ 。
昭和30年置に出現した化繊の広告
???????????????。??? 、 ??、?? ?????? 。???、 ー?、??? ?っ?。????ー???? 。? ー ????ー（???、 、??? 。 ???ォー?????）??????。????? ? ? 、????? ???? 。??? ー ー 、????? 。??? 、 。??????、??? ????? っ 、??? 、 ???????。???? 、???、???。 ? ー 、??? 、 ?ー
?、?????????????、????????????。? ???? ? 、??? 。 、 ????? ??????????????? 、??っ 。??? ?? っ?。? 、 、??? ?。?? 、 ???? っ 。??? ? 、?? 。??? っ ゃ ???、 。???????? ??? 、???????っ?ゃ 。? ? ???? 。 ????????? 。 ????ャ??? ? ???? 、 っ??。 、????????っ ゃ 。
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?????????、??????????????っ????。??????? 、 ? っ???? ー 、????????、???ャ??、?????、??っ ー っ 。
??????????
???????? 、?????。?? ???? 、??。 、??? 。??? 。??? ー 。?????? っ 、? っ?。? 、 ???? っ 、?? っ 。?? ? 、 ー
?????、??????????。??????? 、??? 。 ?????、? ??、?? 。??? ー ?????。??????????????????? 。???????? ? っ 。????、ィ??、? ャ ???、??? ー ? ャ?、?? ??、? ?? っ??。 、 ?????????? ? ? ャ ー????? っ ??。?「?? 、??? ?????? 。??、 ? ー?? ? 」?? ? 、? 、??? ー 。
??????ー??、?????、??? ?、 ?、 、??? 、 っ??。?? っ 、??? ??。?「? 、 ー ?っ ???? 。?? 」??? 。 ーっ????、?????ー????。?ァッ?ョ ? っ??。??? ー? ?? ????????????? っ 。??? 。 、?? ??????。 ?????? 。 っ??? 。 、??? ??? 、??? 、 ッ???
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????、???????????ー??? ? 。??? っ 。?ー???っ??、??????????? ? 。?????、 、??? 。? ヵ??? 、?? 。??? ー 、????????っ?? ? ?っ?。???????????、????? 、
?。??? ??、 ー??? 、???。?????? ー 、?? ? っ ????ー?、? 、??? っ 。 、 ァ??ー っ 。????? ? ?っ ??、?????????っ???、?っ?
??。??????????っ?。??? ? 。???? ?っ???????っ?。??????、? ?? ??、??????? ? 。??? ? ???? ? 。??? 、
????っ?。???????????、 ? ? 。??ー?????、?ー?ッ??????? ? 。???、 ? ュー?ー? ?ョー? 。????? ? 。
昭和30年代の下着ブーム，禁男のショーも
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?????????? ????? ?????「 ?? ?? 、??????????? ? 、 ?? ???? ???」 っ 。? ????? ?? 、 ???? 、 ? ???? 、 ? っっ???????????????。????????? っ 、?? ? ?? ー ッ???? 。?? ?。??? ? 。????? ????? ? 、
?????????、???????????? 。??? 、 ???? 、 ????????????????、?????? っ っ?、???っ? 、?? ? 。?? ?? ? 、? （ ）???? ????? ? 、?? 、 ???? 「 ??」??? ?? 。??? 、???、 ??????? ? ? ? ? ????? 、 、??? 、?? っ 。?? 、
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??｝????????、、?㌧?????、?????、?????????????、??? ?、 。????? 、 ?? ?っ??っ ????、? ???? ?? ?、 ??????????、 「 、?? ?? ? 」??? 。?? ?? ?????????????????????? っ??? ???? ???? ????????????、??? ?? ??っ?? っ 、 っ??? 、 、????????????? ??????っ?? 。 ? ?、??? っ ?? ?。 ??????、 。????? ???????、 。?? ?? （ ）
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????????????????????????????、?????? 、 、 、 。??? 、 ???? っ 。?? 、 ?????????、????っ? 、??? 、 っ 。??? ? ????、 ? 、?? 。??、 ゃ ゃ 、??、 ? っ?? ?? ????????? っ???? 、?? 、?????????? ??。???? 、 ??? 、 ??? ? っ?。????? ? ?
?????????????????????????????、????????????? 、??? 、?????? 。?? 、?????? 、?? ???? 。?? 、??っ 、??、 ??? 、 ?っ?????????。?????????????? 、? ??? 。
?? ? ?? （ ? ）????? ???? ? ??? 、??っ? 。??、? ? ??? ???? ー
??、???ー???、???????????? ? 、 ? 、?? ? ?????????、 ? っ ??????。?? 、 ??? ???? ? 。 ???? 、 、?? ……。??? 、 ? っ ョッ?っ 、 ? 。??? ?? 、 ??? 「 」、??? ? 」?、 ? 、????? 、?? 。?「?? っ 」 ? 、?? ? ? ?、?? ???? ?? ??? っ? 。 （ ー?ー ） （ ）
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不安と模索?
の体験か
??????????????
??????????????? ? ????
??? ???（ ? ゃ ）?????
??、
???
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???????????????っ?ゃ???????、???ょ??ょ??????????、??ッ???????? っ っ? ?、?? ????。??? 、??っ 、 っ??? ???? ????????、????? 。???? 、??? 、 、??? 、 、?? ??? ?????。????? 、 。?? ???。? ー?? 。??? ? ???? 、 。
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???????。??、????????????????。????、???? 、 ???、??? 、 ?っ?? 、 っ ???? ? 。? 。?????? 、??????? 。 ??? 。??????、 。?、? 、 ィ??、 、 ……? ?? 。 （ ）????。?? ?????? ?ー 。????? ?? ? 。??? ?????? 。ッ???? 。 （?）?、 ? ?????? ー 、
?????。????????ー??っ?、??????、?????ー?……???????。???????????、???????っ???
?????。??? ????? ???? 。??????? ィ? ?。??? ? 、 ???、?ッ? ー 。 。??…… ????っ????。 ? ? 、???? 。?。 「 ?? ゃ 」????? ? 。??? ??? 。?? 「?ー? 」? ー?ィ? ー っ? ょ??? 、?、? 、 、
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???、??、????、????????????ー?????????っ???、??ゃ???????。?????? ? っ? 。????? ゃ 、???ゃ 、??? 。??? っ??、 、?、? 、???? っ 。??? ゃ??? 。?、? 。 、?? ?、． 。 、?? ? 、 ??。? ッ ー??、???、? ???。 ……。??? 、????? っ
????。???????????????? ? ??????? 、 、??? ?? 、?????? 。 ???? ? っ?、? ? ?っ???、 っ???、? 、??、 ゃ??? …… 。 ???? ー?? 。?????? っ ?。??? ?? ょ??? っ 、????、 。????? 。???
????ゃ???????????、?????。??? ? ?。?????? っ 、??? ??。 ???? 、???。 ???、??? 。??????? 、 ゃ?? 。 （ ?）????。??? っ? ャ??。
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?????????????
???????????? 、???。 ????????
??????????????……?っ??、???????????????? 、 ??????????? 。??? 、?? ????ょ 。??? 、 、?? 。??????、
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??????????????、????、???ょっ?? ??、? ? ?? 。?? ? ?。???、??? 。????、 。??? ?。???っ???、?? っ?????。???????、 ? ???? 、 っ??、??っ 。 ?????、（? ）??? ??っ? 。??、? 。??? ??、? 、???? ? 、 っ???ょ?
?????????っ???、????。?????????????????? ッ っ 、??っ ? っ 。??? ? 、??? 、??っ ???? 、??? 、?? っ 。?? ? ????っ??。?（??）??、????????? 、 ? っ????、 ょ??ょ???ッ???。??????? ょ??? ? ???? 。?? ……。
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???????????????????????? ????ャ ャっ ???????、 ? ッ 、????っ 。??? っ 。 、??? 、??? 。?っ? 、?? ? 。??? ???? 、??? っ??? っ 、?? 、っ っ 。??????、 ……?? 、? ???? 。????……。??。?? ?????
??っ?????。???? ???????????、 ? ?? ゃ?っ ゃ 。 ?? ??……??、?? ?っ 、??? ょ （??? ）??? ????? 、? ?? っ?。?????? ??? ???? 、 ? っ?、? ? 。??? ???? ???? 、 っ??。 、?? ……。??????、 ? 。?????ー???? 、 、???????? ??ゃっ?。?????????っ ?っ 、
??????????????、???????っ??????。??、??? 、 っ?、 ?? 。??? 、??? ???。 ???? 。?????。?? ?? 。??????? 、 。??? っ ?、?? っ 。??? 、?? 。??? ???? 、?????、 ? ???? 、??? 。 ?? ? ?
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???????、???????。?????????????????、???? 、????っ???????????、?????。?????? っ 、?????????????。????? ? 、??? ??????? っ? 、????????? ??????? 、?? 。????? 。??? ?? ? 。?????、 ???? 、 ? っ
??ょ??????（???）?????????っ? ? 、??? 、 。??? ? っ 、??? 、 ????、 っ ょ 。?????? 、 、 。??? ? 、??? 、??? 。 ??。??? ??? 。?? ? っ 、 、?? ……。??? ??? 。??? ???????? 、 ?っ?????? 、っ 。?
????????っ?????????。??????っ????????っ?、????????。??? ? ?????? ? ……。?????? ??? 。???
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?????っ??、?????????っ???????、???????っ?……。??????????????? ? ……?っ?。? ??、?、っ?????、??????????????? ? ?? 。????? ???? ??????ゃ???、? 。 ー??ェ?????? ょ????ゃ 。????、 ? 、??? っ??? 。 ……。???ゃ?? ??。??? ???????ッ??ー
??????ゃ、?? ッ
ー???????、?????????????????????、??????? 、 （???） 。??? 、 っ??? 、 っ??? 、 っ??? 、 ッー? 。??? 、???? ??? ?、 ??????? ? っ 。?????ー 、 ッー??、?。????? 、 （?）????ゃ 、????ー ? ? っ?、 ッ? ー 。????? 、 。 「
???????????????????? 。??????????、???????? 」 っ ? 、??? っ 、??? っ 、??? 。 、?? っ ?っ?。?（?）??? 、 、 ッ ー??っ?? 、??? っ? 、?? 。 、??? 、???っ 、 。????、 ッ ー ? ゃ????? 、 ???? 。????、? ????ょ?? ? 。??? ? っ
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????ー???????????、??????ッ??ー????????????、????????。????? 、 ?、 。?? ッ ー 、???っ?????? 、 。?、??? ? っ 。??? ? 、???っ ?? 、?? ? ? 。??? 、 っ 、?????? っ????、? ?。?????? 。??? 。??? 。??? ???? ゃっ?。? 。
????。?????????????? ? 。??? ?、????? っ 、 ? ????ゃ?、 ???? ?ゃっ?、????????????ッ????
???ゃ?。?? ? 。?????? ??? ? ?。
」
、????
?????、????ー?ー??。???? ? ??? ????、 ???。? 、??? ゃ 。 ???? ?、?? ???、 ? っ ????? 、 ????? ょ 。??? 。??? 、?? ?? ?? 。????。? 、???、?? っ 。??? ?????、????????????? ??っ? 、 ? 、????。 。
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??っ???????????????????????????????ょ 、
?っ? ?????? 。 ? ゃっ????、?っ????????。??? ? 、?、??? ???、? 。??? ???? ? 、??? ? 、 ???? 、??? ゃ??? 。 ? ???? ……??? 、??? 、????（? 、 、 、 ）???
????、???????、?????????????????????ゃ????、?????????????? っ?、??? ???? ょ??? ???ッ? ー???。 ???? ゃ ? 。??? っ ッ ???? 、??? 、????? 。???ー ??、?? ??????、 ?? ゃ????? 、????? 、? ? っ?ッ????? ?。??っ ?、??っ??、 ?????? ゃ??? ? 、 ???? 、 ッ っ
??? ?? ??? ?っ ? 。
????????????????????????? 。??? ???? ッ ????、??? （ ）???っ??、???????。????、??? 、??? 。?????? っ 、?? 、 ???っ? ? ……（ ）?????。?? ? 。??? ???? ? 、?。 、 「 っ????? 」っ?? 。??? ? 、
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????。?? ? ???、???????っ?? 。 （ ）??? ? ??????????????……?????????、??????????、? 。??? ??。? ??????、? っ?…… ? 。?? ?、 。??? 、???? 、 。??? ?、????? 。?? ?、 「 」??? 。?っ 、?っ ??????。???っ?????? ? 、?っ??っ???ィ?? ?? ? 、 ?????。．
????????????????ー???、????????っ?????ー???、?????????????。?? ??? ??????っ ?、??っ ?? 。??????、 っ??? ?。??? ょ 。??? 、 ー ? ??? 。 （ ）????? 。?? 。??? ?ッ ー っ??? ? ゃ?? 。?（? ）??? ? 、??? 。??? ? 。
?????、???????????????、???? 、 ッ ー???????、??? ? 、ゃ?? ……??? 。??? ???? ???っ ? 。 ッ??ー?? ?? ??? ? 。?? ? ? 。??? ?。ー?ー 、????? ?（?ッ ?ー）??? ? 。??? ? 、?? 、????? 。（?ッ??ー???????????????? 、 っ
?。 ）
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???????????????????、???????? 、 、 ?、??? 、 ??、??? っ 。 ???? 、???? っ 。??ょ????????????????????????????????????????? ? ??、? っ ??? ?????、????? ? っ っ 。??? ? ?? ? ……。??? 、?? ????、? ??、? 、??、 ? っ 。 ????????、? ? ? 。????? 、???、? っ 、? ?? ? 、 、（?????）??????っ??????????。??????? 、 ? 。?? ??
?????（??????）????????????????????。? ??? ?、 ? ? 、 （??????? 、 ? ???? ??）???? 、 。??? 。??? っ 、?????? 。?? 、????っ???っ??、?????っ??????っ?????、 ? っ 。?? ????? ? 、??、 。?????? 、 ? 。?? ? ??、 、 、??? ? 。??? 、????（? ） 、??? 。 。?? ? ? 、 （
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?????、????????????????、???????? ? ?、??? ? 、??? 。??? ? 、 、????????? ?????? ? ????っ 、??????っ?????っ??……。????? 、 ?????????????????????????????????????????????、 、 、 、?? ? っ 。
??
?????? ??? 、 っ 。?? 、 ? 。??? 。 （ ）?、? ????っ 、??? っ 、 。??? ? 、?????????? ????????、 「ゃ???? 、 、?? ?? ゃ??? 」 。
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》????????????? ?????、???????
?、
?㌔? ｛．
??????　　
???
?，．
??
?
?????、?「????」???????。????????????、 ? ? 、??????っ ? 、 ????? ????、? ? 。??「? 」 、 ???? 、 「 っ?ゃ 」 っ ?? 、? 。?「? っ 」 、?????? 、 ????? ? 。?「? ? ?? 、 ? ?」?、? ? 。??? ? っ 、??? 。??? ? 、??、 っ 、?????、 ? ???? ??? ? ?????? 、 っ 。??、? ???「 （ 。 ）?? ??」????????????????? ?? っ 、??? っ 。??? 。
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?、???????、??????????????????????????????????（??? ? ） っ????、??? ? 、???????? ? ?、? っ 。 ????? っ 、 、????????? 、 （ ?）??? 、 っ ???? ?。?? ? …… （ 、???????????? ?? 。 、 。??? っ ）? 、??? っ 。? ???? 、?? 、 、??? 、 っ 。??? ? 。??? っ っ 、?? ?? ? 。??? ……??? っ 、 ???? ?? 、 っ 。???
?????????????????????? 、 ??????。????? ??、???? ??????? っ? ?っ 。??? 、?、??? ???っ 。?? ? 、 ???? ? 、 っ ゃ??? 。 ??? ???? っ 、? ?? ? 。?? 、 、?????????????、? （ ） 、?? っ 。???? 、? ? 、 、?????? ? ?? ? 、??? 。??? 、??? 、 ゃゃ????、?????????、??????????っ?? っ っ ? っ?。（???）
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???????っ?
????????????
???????????、????????????、 ? 、?? ?? 。??? ???、 、?? 。?「 ? っ 」「??っ 」 ? ????????、??? ?っ 。??っ?、 ? 、?? 、?? ??? 、???。???、 ??、? ???、 ?????、 ? ??? ????、 ??? ゅ 、?? ? っ っ ゅ??? 、
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?????????????????????? ?。?? ??????? ??????????? ?、??。 ?? ???っ ? 、?? ? っ 。??????
????????????（?）
??????????? ?ょ?????? ゃ???っ?、?? ? 、?? っ 、??? ?ゃ 。 ??、? ? ??? ? ? 。???、? ? っ?? ょ 。????? 。
??????「???」
????????????
?????「????????」???????。???? ? ??、 ?ょ??。 ? ? ? 。?? ?? ? 「?? ? …」 ??????? ょ? 。? ???? ? 、???? ?? 。???? 、 、?、?? ?? 、 っ?? ? ??????? ?????????? ?、??? 。?? 、???っ????? ?っ??? ??ょ 。? 、??、???????? 。 ? っ?、?っ
?????ょ???????????????? 、 ? 、?? ??????。?? ? ? ??、?????? ???? ? 。 ??、 ? 、 ??っ ? っ 、?? ? ? 、 。?? 、 ??????ょ?。?「??」 ??? ょ? 、??? ???? 。?? 、 ??? ? 、??? 、 ???? 。?? ? 。??? 、????? ??????? ?????? 、 、 、?? ?? 、??っ?? ょ 。??? 、 ? ?
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???????????、?????????? 、??? ????? ょ?? 、?? っ ??????????? 。?「 …」 、 「 …」?? っ?ゃ 、?、 ? 、 っ?? ? 。?? 、??っ? ?? 。???????
????????????
??????????? 「 」?、 。 ?? ??? ????????? 、??? ? ??????、? ヵ 、 、??? 、 「 ョ ョ???」 ? 。??? 、?? ッ ……。? っ
??????。?????????。?????
????????????
?????? 。?? ????????????。??????? ?、?? ???っ???っ? 。
?? ????、?? ?、 、 っ ??? 。? ? ょ ? 。?? ?? 、 ?っ?? 、?? ? ? 、?? ? 、?? ?? ……。?? 、?? ?? ッ ?、?? 、 ? 。??? 、 ?「 」?、「 ー 」? 、?っっ?? ???、??
???????????…。????????? …… 。?? 、??? ??? ? 。 。?? ?? ?、?? っ?、 ー 。?? ?? 「 」??、 ? 、?? ?っ?、 ?? ? ??? ?、? ??? ???? （ ? ?）。????? 。?? ? 、?? ?っ ? 「 」?? ? …???。
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?ッ????
?????????????
?????????????????????? 。 、?? ?????????????、????「 ????????????????????????? ょ」 、 「 、?? ?? 」 「 ッ、 ゃ?? ? 」 っ???? ? ? 、??? ??。? ??、 ? っ 。?? ?? ??、 、??? ? 、 ーッ???
??????????????、????????????。?? ??? ???????????????? ?っ???、???．????????、???????、 ????? ?っ 。?? （?? ? 、?ー???????、 、??、? ????、 ??? 。?? ?っ 、 ??。?? ?? ? 、 っ??? ? 、??????????????????、?
??、?? っ 。
「??????」?????
???????????
????????????。???っ??
?????????????????????。??、?????????????????、??? 。?? ? 、?? ??。 ?
?ー?ッ????っ?
????????????
?「???」????? 。?? ? ???????ー?ッ??? ー? 、 ??、 ?ェー 、 っ?? ? っ 、「 」 ??? ? ? （?? 。?? ??? ? 、???? 、????? っ 。?? ?? 、??? 、?? 。
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???????ゃ???????????、?? ? 。?? ??「 」 、 ょっ?? ? ????? 。???? 、 ????????。
「??????」????
???????????
?『??』???? ? っ ???? ? ?、「 ??、?? ー ??、?????????」 ?っ? 。 、???っ （ ）?? ? ょ??? ?? 、??? 、??? ? 。?? ． 「 、????? 、 、?? 。 ??? っ 、
っ?????、?????????」??????、???????????、???、?? ?っ 。?? ?…。 ?????????????。 ? 、??? 、? 、?? ? ? 。?? 、? ? 「? 」?????????????、?????、
????? っ?、??????? ? ……。
??????????
?????????????
?????、?????????????????。???「??ー????」??????、? ??? ?。?? ? 、?? ? 、 ??? ??、? っ 。?? ? ???「っ?、??????????????????、????? 。?? ???っ 、??? ?? ? 、 っ?? ? 、?? ?? っ 。?? ??? っ?? ? 、 、????? ー 。?? 、?? ?
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???、?????????????????? ? 。?? 、??????? ??? 、 ?????????? 、 、． っ?? ????? 、 ?? ?????? 、 。?? 、 ???? 。?? ?? ?、????? 。 ??????? ? 、 ??? ? 、?? ? 、?? ?? ? ? ???、 ?? ?????? ? 、????? っ?? 。????????? ?? ??????、 っ?? 。 ? 、?? ??っ 。
?「???」???
????????????
??????????????????「???」 っ 、?? っ?????? 。??「 ? 」 、?? 、? 。 ???????? ? 、?? 、?? 。?? ?? ? っ 、?? ? 、 、?? ? 、?? 。???、? 。?? 、?? ? 、 「 ??」??? ? ょ 。 ??? ょっ??、 ??? ????????。???? ?? 。?? ??、 、 、
???????。?????、?????、?? ?????っ????。 、?? ???? 、?? 、?? 、 、?? ????? っ?? ?? ?っ? ?????????? ? っ?? っ? 、?? 。?? ??、 、 ??? ? 。?? ? ? 、??「 ? 」 、 ? ??? ? っ????? ? ???ょ?。? ???、 っ 、?? ?? ? 。?、 ? ? 、??? ?? っ 。???、? ? ???。
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?????????
????????????
?「??????」??????、????????????????、?????????ー ??? ???? 。 ?ー? ???っ ?? ??、??????? 、 、?? ?? 。 っ?? 、? 、 、?? ? ? 、???? 。??????? 、 、 ー ーー?ッ 、 ー????? 、?、????。
????????????…
???????????
??????、?????????っ????? ? ??????。?「 ?」???、? ????? ???。? ? 、?? ? っ?? ?? っ?。 ??? っ?? 。?? ? 。????? ? 、??? 、??、 、?、 ? ー 、??????? ????。?? ?? ? 。?「 ?」 、 ．、?? ?? ??。 っ 。
????????っ?
?????????????
?
??????「???」?????????????????。?????????????っ 。 ??? ?? ??。???????????っ??っ????「 ? 」 ? 。?? ?? 「?? 」?? っ? 。 っ?、 ? っ 。?? ?? ? ? ????? 。?? ??? ???? ? 。??? ?? 。???????。?? ?? ????? ? 、?????、 ?? ??? 。
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?????????
?????????????
???、??、????????????、
???????? ?。
??????? ?、?? 。?? ??? 、?? ? ?? ???????、?ー????ー?、????????? 、 、?? ?、? ? ? 、?? ?、 っ 。???? ?ょ?? ??? ?。 ??? ャ 、?? ? ー ? 。 、??? 、 、 ???? 。 、 ??? 、 ?? 、 っ??。????、??? 。 ? 、?? ッ ー っ
??。????、???????????ー?、 ? ー? 、 、?? ?? 、 、?? ォー ? 。 ー?? ??? ??????。?? ?、 、 、??????? ??、??????????????????????????
??????????、? 、 ??? 。??? 、???? 、??????。????? ??、 ?、???? っ? ? 。?
?
??．
ネ掛
日
《??
????
????
〈???》
?????????
????????????
????????????????、????? 、 ??? ???。??????? ?っ????????、?? ?っ? っ??、 ? ??? ?、 ??? ??、 ???? ??ー ? 。?? ??、????? ? ?っ??、? ??? ? ?っ????ッ?ー?ー??ー??????????
???っ?。??? ????、 ? ? 、
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????「????????っ???、???? 」 ? ? っ ??? 、???? ???????? ???? ?? 。??、???? ??? っ?? 、……?? ?? ? ?? っ?。 ?? っ ? ???、?? っ??っ っ? 。
?????「???」???
????????????
??????????????、? 「?」 、 ???、?? ?、??っ? 。?? 、? 。?? 「 」 、??? 、? 、?? 、 ?「????? 」?? ? 、 、
???????????????っ???、??「 ?」???、 っ ??? 。?? ?? 、??? ??? ? っ ?????。 ? ? 、?? ?? ? 、?? ? 、??っ ?? ?? ???? 、? 、?? ?? っ 、?????? 。?、 ? 。??ょ?? 、?? 、? 。 ッ 、?、 ? 、?? ??っ ャ?。 ?????? ? 。「???????っ???」????????????
??。??? 、 ? っ?、?? ? っ
????。???????????。????? ? 。 、??? ?、?? ?「??」???、???? ?っ ?。?? ?? 、 っ 「 」?っ ??。
??ッ?????
????????????
??????ッ??????? ???、 ? 。?? ????ー? ??? ? ??。 ?? 、? ? ャッ?? ? 、 。???、? 。????ー????、 ???? ? ?????? ?? 、 ?????? 、??? 。ッ??、??っ?????????????????? 。
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???、??、???????????????。 ? ???????????。?? ??、 ? ? っ 。?? ? っ?っ ? 。 、?? っ??? ?っ???????っ???????????????? ??? 。??、???? 、???っ???、 ??、????????? ? 、 ?? ??? ? ? ? っ 。 ?? ?っ?? ????っ?
?????????????
????????? っ???????????? ? ???っ 、?? 、
??????????????????。?? 、???? 、 ??? ?? 、 ????????????????。????? っ??????。 。?? ??? ? 。 ー?。 ?? 。?? ?? 。 、?? ? 、 ょ?。 ?? ??????? ?? ?? ????????? 。?? 、??、 ??? ? 、???????。 ?? ??、 ??????? 。???っ? 、????? 、????? 。?????????? ?? ……。
?????、?????
??????????????
????「???」??????、?っ??????????っ?????。???????、 ? ??。 ? ? 、 、?? ????、 ? ?????? ? 、??????????? 。????（ ）????????? ??。?? ?? 、 っ?? ? ??? ?? ? 。????? 、????? ? ???? ……。
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投稿募集
??????ー??、?「?????????」???????。?? ?? 、 ? ??? ?? 、 ??、 「 ?」??? ?? 、?????っ ????「? 」 っ?? ? 、 っ????「 」 ??? 。 ?、 ???、 ? ー「???、????????????????? 」 、 「
??、 、??????? ー ー? 」???「? 」?? ? 。?? ??、? ??? 。??ー??? 、 ???っ??? っ
?????????っ??????????????。????????、????? 、 ???っ????、??????????????、? ?????、 ?っ 。??? 、 ???? 、?? ょ??。?（??? ???? ??、 ? ? ）??? 、?? 、 （?????）?? っ?? （? っ ） っ?ゃ? 、?? 、 ?????っ ゃ 、?? ? 。 ?????? ? ? 、? っ?ゃ? 、 ??? っ っ?ゃ （
??????????????）??????????????。???????? 。??? 、????、????。??????????????っ????????、????????っ???? ????。? 、 ????????????? ???． 。?? ? 、 ー ー?っ ? ?っ????? ? 。
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???????
??????????????????。?（ ???????????? ? ）?? ?ー?（ ー）??? 、??、 、 。?? ????? ゃ?? 。 ? 。?? ???? ー?? 。 〜 ? 。?? ???っ っ 、 っ 、?? ? ー ?。?? ー ー??? 、 、 、??? … ? 、?? 。 。?? ? ? ?
???????。?? ??????。?（????????）??? ???? ー??ー ? 、??（ ??? ） 。?? ?? 。?? 、? 、 、 ??、 、??? 。 、??。?? ?? 。???? ? 、?? 。?? ?? 、???「 」?? 「 」?? ? 。?????
?????
???????、???????????、??、????????? 、?? ? 。??????? っ? 、「 」????? っ ??? ? 。??? 、????? ?? 、???????? ?ー???、?? ?? 。 、?? ? っ ? ．???「? 」?っ っ ?? 、??? 。 っ?、 ? 「?? 」? ? 。??? ?ャ っ ????っ ッ ッ??、?? ? ???????。??? ???? 「
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??????、????????????????。?????、 ? ???、? っ?? ?? 。 ? ?????? ? 、?? ー?? 。 （ ）?? ?? 、 「?? 」??? ? 。??? ー?? ー 、? っ???「? 」? ???。 ? ? 、 ??? っ?? ??? ????。?っ ? ???? 「 」??? ? 。?? ? 、 っ??っ 、 っ 、?? ? ??? ? 。 、??? 、 ?? ????????????????????????? 、 ??? ??。 。
?「?????????」、?????????っ? ?。?? 、? ?? 、 「???」 っ ? 。 ??? ?????? 、 ???? ? 。?? 。??? 、 ????? 、?? ? 。??? 、 っ ??? ー 、 。?? ??? ?? 、 「 ???? ????? 、 」。 ? ??? っ （ ）? 、?? ? っ?? ???? 、 ????????? 。?? 。??? ? （ ）?? （ ）?? ? （ ）?? ?? （ ? ） ???? ? ?
??????……
??????????。
?????? ??????????、 ??? 。 ッー? 。??? ????? 。
ふいわ
（???）
　　　　170号
　　1981年7月1日発行
　　印刷・浩文社印刷
　定価　450円
（年間購読料送料共3300円）
　発行所・（株）グループわいふ
　編集。わいふ編集部
東京都新宿区加賀町2－4⑰162
TEL　（03）　260－4771
郵便振替　東京5－110430
銀行口座三菱銀行神楽坂支店
普通預金　052－4348909
??????……?? ? 。????????? ?????、 ? ???? 。? ? 、?? 、 。
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　　　　　　　閑静な乃木坂あたりにアジア会館。
外国からのお客さまも多い、イン（lnn）のムードです、
財団法入アジア会館は、日本ミクロネシア協
会、海外農業開発協会、アジア婦人友好会、
東南アジア各地区、その他日本アフガニスタ
ン協会、日本シンガポール協会等の事業に対
する援助、協力、海外経済協力推進運動に、，
他の関係団体とともに主催団体として参加協
力しております。
　　　　　　　料　　金
■二宿泊
　（下記料金にはサービス料及び税金が含まれております）
　〈お一人様〉
　シングル…・…・…………・…………￥3，500
　シングル　バス付き・……・・………￥4’400
　シングル　バス・ソファ付………￥5，200
　〈お二人様〉
　ツイン・…・・・・……・・…・…・・…・・……￥4，800
　　　　　　　　　　　　　　　　￥6000　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　ツイン　バス付き・……………・・…￥7，500
　ダブル……・………・・……・・……・…￥5’200
　くお三人様〉
　トリプル…・・・……・・……・…………￥8’400
■ご宴会及会議室
　A室（40名様前後）　　B室（15名様前後）
　9～12時／1～5時／6～9時／9～9時
　A室
　￥6，000／￥8，500／￥6，000／￥20，000
　B室
　￥3，700／￥4，800／￥3，700／￥12，000
■お食事（キャブテリヤ）
　こ朝食　￥400　￥520
　ご昼食　￥600
　ご夕食　￥1，000
　上記のお値段はおよその標準でございます。
地下鉄青山1丁目・乃木坂駅から徒歩6分
三越
ｿ溜町♂　／青山一丁目駅
地下鉄銀座線・半蔵門線
。・谷 ／交番@　・通・　赤坂購∋
／
舅σ■ ●赤坂郵便局
@　　　　都バス南青山一丁目
青山一丁目
?ｳ点
V青山ビル
／．
（ツイン・タワー・ビル）
@　　　　　リコー（株）
・．o　魯賑
　　　　　　〉
恆嚥ｿ信用　　アジア会館
@　　　　　5こ・
@　　　 　多§
瀞
健保会館
@　　　　●
?
????←
　・　一
@Fr乃木神社
@　　　　　　，｣地下鉄干代田線乃木坂駅
客室は、清潔で静か。寝心地の良いベッドで
爽やかな目覚めをお約束します。
シングル、ツイン、ダブル、トリプル合わぜ
て180室、228ベッドをこ用意しております。
〒107東京都港区赤坂8丁目10－32PHONE　O3－402－6111
eADDRESS　10－32，　AKASAKA　8－CHOME，　MINATO－KU，　TOKYO　107
ePHONE　03－402－6111　eCABLE　ADDRESS　ASIACENTER　TOKYO
ASIA　CENTER　OF　JAPANアジア会館
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???????????（??????）
???????
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璽》声洋料理70年資生堂79一一ラー
　　　　　　本店　〒104甫京都中央区浪丁883　TErO3）5ア221211、
　　　札蜆店．〒060札帳市中央区南大重り西II3マルサ8r　TLL〔：DII〕21336！0
玉川高島屋店　〒158棄京都世田昔区玉川3171王川高県屋1・6F　IEL．037093111引∵
　　原宿店　〒150東京邦止？区神呂前Il16ラフt一レ原宿2F　TEL一〔03147tt　O4］8
　　　銀座松屋店　〒104aj京都中央区望‡361松屋8F　TELC．　03　1i　E6113713
　ピクニック　〒104車亨邦中央区銀座7810責生堂サ・キンサB1．i．ELIO3）57221～i．1．．
大阪店　〒541大阪市東区北，b3　t3育生4．　k阪ヒルB2　TEL〔06：1・　2281611・20252了1i
　船橋そごう店　〒273船橋市」町211船橋そこ．うIP　TEL（04ア4）343989・333711
豪筐言志　　09859－7
